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Введение 
Современный мир характеризуется процессами глобализации и 
интеграции, что способствует взаимопроникновению экономик, культур, 
религий и широкому распространению изначально локальных ценностей. 
Ислам – это самая молодая мировая религия (появилась в начале VII в.), 
однако уже по числу приверженцев занимает второе место в мире после 
христианской общины. В 2015 г. насчитывалось 1,8 млрд мусульман по всему 
миру (24,1%), при этом, согласно прогнозам, к 2060 г. это число вырастет до 
почти 3 млрд и будет составлять более 31% мирового населения, превзойдя по 
количеству христианскую общину 1 . В полусотне стран мусульмане 
составляют большинство населения, и среди них такие густонаселенные 
страны, как Индонезия и Индия. Таким образом, мусульмане уже составляют 
значительную часть мирового сообщества, при этом ареал их расселения 
постоянно увеличивается. 
Феномен массового распространения ислама, а также массовой 
миграции мусульман в связи с различными геополитическими и 
экономическими процессами во второй половине XX в. привел к 
возникновению во многих европейских государствах многочисленных 
мусульманских диаспор. Такая экономически развитая страна как Германия не 
является исключением – если в 1920 г. численность мусульманского населения 
страны составляло менее 1 тыс. человек (0,01% населения), то в 1971 г. 
увеличилось до 1,15 млн (1,5%), а к 2016 гг. стало составлять около 5 млн 
(около 6% населения) 2. 
                                                          
1 Lipka M., Hackett C. Why Muslims are the world’s fastest-growing religious group \\ Pew 
Research Center. 2017. (http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/06/why-muslims-are-the-
worlds-fastest-growing-religious-group/) (дата обращения: 01.05.2018). 
2  The Growth of Germany’s Muslim Population \\ Pew Research Center. 2017. 
(http://www.pewforum.org/essay/the-growth-of-germanys-muslim-population/:) (дата 
обращения: 13.04.2018); The Future of the Global Muslim Population: Projections for 2010-2030 
\\ Pew Research Center. 2011. (http://www.pewforum.org/2011/01/27/the-future-of-the-global-
muslim-population/) (дата обращения: 13.04.2018). 
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Германия (Федеративная Республика Германия) – страна в центральной 
Европе площадью 357 тыс. км2, граничащая с Данией, Польшей, Чехией, 
Австрией, Швейцарией, Францией, Люксембургом, Бельгией, Нидерландами. 
Это крупнейшая экономика Европы и страна, которая является важным 
участником экономических, политических и культурных отношений всего 
региона и мира. Это вторая по численности населения страна Европы (после 
России) – на ее территории проживает более 81 млн человек 3 . 
Непосредственный участник двух разрушительных мировых войн XX в., она 
смогла восстановить свою промышленность и благосостояние и теперь 
считается одной из самых благополучных стран в мире c ВВП на душу 
населения, превышающим 50 тыс. долл.4 Федеративная Республика Германия 
– это светское государство, статья 4 Конституции которого гарантирует 
«свободу вероисповедания, совести и свободу провозглашения религиозных и 
мировоззренческих взглядов», а также «беспрепятственное отправление 
религиозных обрядов»5. 
Актуальность темы. Германия – одна из самых популярных среди 
беженцев стран, так как это государство с одним из наиболее высоких уровней 
социальных гарантий лицам, имеющим статус беженца или получившего 
политическое убежище. Беженцы имеют право на получение временного 
жилья, социального пособия (395 евро), бесплатного обучения в 
государственных образовательных учреждениях, на трудоустройство и 
государственную медицинскую страховку. Более того, руководство Германии 
на протяжении многих лет придерживается курса открытости страны для 
                                                          
3 Население Германии 2018 \\ Country Meters. (http://countrymeters.info/ru/Germany) (дата 
обращения: 05.05.2018). 
4  Germany \\ Официальный сайт Central Intelligence Agency. 
(https://www.cia.gov/library/Publications/the-world-factbook/geos/gm.html) (дата обращения: 
01.05.2018). 
5  Конституция ФРГ \\ Интернет-библиотека конституций Романа Пашкова. 
(http://worldconstitutions.ru/?p=155) (дата обращения: 05.05.2018). 
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принятия новых мигрантов 6 . В связи с этим, поток мигрантов из 
неблагополучных и охваченных войной стран, среди которых большее 
количество составляют мусульмане, в последние годы не только не 
прекращается, но и постепенно растет. При этом, даже если поток иммиграции 
в страну прекратится, доля мусульманского населения продолжит 
увеличиваться, так как коренное население Германии характеризуется 
старением населения и одновременно низким уровнем рождаемости.  
Увеличение численности мусульманского населения в стране не может 
не нести за собой определенные последствия. Нежелание мигрантов 
адаптироваться и европеизироваться, знакомиться с немецкой культурой и 
учить немецкий язык, крайне низкий уровень образования мигрантов, 
возможная конкуренция на рынке труда, увеличение количества беспорядков 
и актов агрессии мигрировавшей молодежи, не стремящейся соблюдать 
местные законы, рост экстремистских акций и сообществ приверженцев 
радикальных взглядов, а также возможное изменение этнической и 
культурной структуры общества, размывание исторической идентичности 
немецкого народа – все это вызывает опасения у коренного населения 
Германии. Подобное отношение немецкого населения к мигрантам формирует 
общее неприятие ислама в обществе и нередко переносится на мусульман 
страны в целом, даже на тех, кто имеет глубокие исторические корни на 
немецкой земле. 
В самом начале, когда в 1960-х гг. власти Германии заключали 
соглашения о привлечении работников из мусульманских стран, они и не 
предполагали, что поток мигрантов станет настолько массовым и 
неконтролируемым. Таким образом, в условиях этнической и 
конфессиональной напряженности в стране все большую важность 
приобретает вопрос о возможных направлениях взаимодействия коренного 
                                                          
6  Беженцы: их права и жизнь в Германии \\ Zagranportal.ru. 
(https://zagranportal.ru/germaniya/emigraciya-germaniya/bezhentcy.html) (дата обращения: 
05.05.2018). 
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населения Германии с мусульманской общиной страны, так как предпринятые 
ранее попытки правительства интегрировать мусульман в общество 
практически не принесли результатов. Таким образом, Германия является 
одной из стран Европейского Союза, где проблема мусульманских мигрантов 
стоит наиболее остро.  
В этой связи оказывается чрезвычайно актуальным исследование 
процесса становления и формирования мусульманской общины в Германии, 
анализ прогнозов ее развития в будущем, а также рассмотрение имеющихся 
форм взаимодействия мусульманского населения с остальным населением 
страны (организации и др.).  
Цель работы – охарактеризовать процесс и особенности формирования 
и развития мусульманской общины в Германии, а также анализ условий и 
факторов, которые определили ее развитие.   
В соответствии с целью исследования решались следующие задачи: 
1. рассмотреть основные предпосылки и исторические условия 
возникновения и формирования мусульманской общины на территории 
современной Германии;  
2. выявить этапы миграции мусульман в Германию в XX и XXI вв.; 
3. рассмотреть и охарактеризовать этнический и конфессиональный 
состав мусульманской общины Германии;  
4. исследовать процесс институционализации мусульманской 
общины, то есть охарактеризовать процесс возникновения мусульманских 
организаций, их развитие и деятельность, а также процесс появления мечетей 
на территории Германии и их особенности;  
5. охарактеризовать отношение немецкого общества к мусульманам, 
проживающим не территории Германии. 
Стоит отметить, что в данной работе мы сознательно не касались такого 
важного вопроса, как интеграция мусульман в немецкое общество и 
остановились только на вышеперечисленных проблемах. Таким образом, наше 
исследование имеет достаточно узкую направленность, что объясняется 
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желанием рассмотреть более глубоко и детально именно процесс 
формирования и институционализации общины.  
Хронологические рамки исследования. Основная часть работы 
охватывает период с середины XX в. по настоящее время. Начальный рубеж 
хронологических рамок объясняется окончанием Второй мировой войны и 
послевоенным развитием экономики Германии, с чем связан этап массового 
притока работников-мигрантов в страну. При этом в работе также 
рассматривается более ранний период, что связано с вопросами, 
относящимися к истории возникновения общины на территории современной 
Германии. Это позволило нам проанализировать причины и выделить этапы 
формирования мусульманской общины Германии. 
Объект исследования – мусульманская община Германии.  
Предмет исследования – процесс формирования и развития 
мусульманской общины Германии. 
Методы исследования. В ходе работы применялись следующие 
методы:  
1. Историко-генетический метод использовался при анализе 
процесса появления и развития мусульманской общины на территории 
Германии в разные исторические периоды.  
2. Историко-динамический метод позволил изучить закономерности 
развития общины с течением времени, выделить определенные этапы ее 
формирования. 
3. Описательный метод использовался при характеристике общины, 
а также при рассмотрении деятельности мусульманских организаций и 
мечетей.  
4. Статистический метод применялся при сборе и анализе данных о 
количестве мусульман, а также организаций и мечетей в Германии.  
5. Системный метод применялся при обработке и группировке 
разнообразной информации из источников и литературы различной 
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направленности, что позволило в итоге составить целостную картину о 
формировании мусульманской общины Германии.  
Степень изученности темы. Увеличение роли и значимости ислама в 
глобальных геополитических процессах, возрастающее влияние 
мусульманских общин на политические и социальные процессы разных стран 
привлекают внимание многих исследователей. Развитие мусульманской 
общины в Германии, в частности, также оказывается среди научных интересов 
российских и зарубежных ученых, а также специализированных центров, 
которые занимаются вопросами демографии и миграции.  
Среди русскоязычных исследователей, изучавших историю и процессы 
формирования мусульманской общины в Германии, можно выделить 
архимандрита Августина (Никитина), О.О. Матсона, Д. Мухетдинова и С. 
Бородая, А.А. Сатарова; О. Бибикову О., О. Четверикову, которые 
рассматривали процессы институционализации общины и ее особенности; 
А.В. Михалеву, Ю. Нетесову, Т.Н. Петухову, которые писали о проблемах 
интеграции мусульман в немецкое общество и отношение немцев к ним. 
Известных нам иностранных исследователей этой темы гораздо больше – К. 
Розенау-Уильямс, М. Роэ, Х. Кеттани, Н. Форотан, М. Эннаджи, К. Хафез, А. 
Аль-Шахи и Р. Лоулесс, Дж. Клаусен, М. Пекер исследовали идентичность и 
стиль жизни мигрировавших в Германию мусульман, взаимодействие и 
процесс их интеграции в немецкое общество; С. Аллиеви, Д.С. Ступ изучали 
именно институциональную сторону развития общины – строительство 
мечетей и процесс появления мусульманских организаций. 
Также стоит упомянуть авторов аналитических статей русскоязычных и 
англоязычных информационных и новостных сайтов – The Guardian, РСМД, 
Euro-islam.info, The Local, IslamRF и т.д. Авторы – А. Камкин, В. Войников, С. 
Косяков С. Ромашенко, Е. Андерсон и другие – поднимают широкий круг 
проблем – от исторических предпосылок формирования мусульманской 
общины до нынешней общественной и политической ситуации в стране. 
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Таким образом, имеется множество работ, так или иначе посвященных 
рассмотрению интересующего нас вопроса, однако многие из них 
ограничиваются использованием литературы на родном либо на родном и 
одном иностранном языке; в нашем же исследовании мы попытались наиболее 
полно отобразить процесс формирования мусульманской общины, привлекая 
для этого литературу и источники на нескольких иностранных языках – 
арабском, турецком, немецком, английском и русском.  
Анализ литературы. Литературу, которую мы использовали в нашем 
исследовании, можно распределить по нескольким тематическим группам. 
Первую важную группу составляют работы, предоставляющие нам 
необходимые статистические данные, что позволяет проследить процесс 
увеличения общины, а также ее этнический и конфессиональный состав. Так, 
можно выделить доклады немецких официальных органов и учреждений 
(Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев (BAMF), 
Бундестага и др.) и американских исследовательских центров. Например, 
исследование «Muslim Life in Germany» («Жизнь мусульман в Германии») 
(2009) 7 , выпущенное Федеральным ведомством по вопросам мигрантов и 
беженцев Германии, содержит информацию об этническом составе мигрантов, 
их социальном положении, а также описание основных аспектов и проблем 
интеграции мусульман в немецкое общество. В обширном исследовании 
американского «Открытого общества» «Muslims in the EU» («Мусульмане в 
ЕС») (2007) 8  комплексно анализируется положение мусульман в разных 
странах Европы. В отчете затрагиваются вопросы демографии, расселения, 
образования, социальной защиты, здравоохранения, особенности 
национальной политики Германии в отношении мусульман. Также особенно 
                                                          
7  Muslim Life in Germany \\ BAMF. 2009. 
(http://www.npdata.be/Data/Godsdienst/Duitsland/fb6-muslimisches-leben-englisch.pdf) (дата 
обращения: 16.04.2018); 
8  Mühe N. Muslims in the EU: Cities Report. Germany \\ Open Society Institute. 
(https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/museucitiesger_20080101_0.pdf) 
(дата обращения: 16.04.2018). 
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стоит отметить деятельность Исследовательского центра Пью, который 
изучает направление мусульманской миграции, процесс увеличения 
мусульманской общины в мире, Европе и в Германии, в частности, приводит 
статистические данные о конфессиональном составе, количественные 
прогнозы в будущем, анализирует отношение немцев к мусульманам-
мигрантам и мн. др.9 
Другую группу составляют работы, посвященные рассмотрению 
феномена мусульманства в Европе в целом. Например, в своем учебном 
пособии «Ислам в Европе» (2016)10 российский мусульманский религиозный, 
общественный и политический деятель Д. Мухетдинов и научный сотрудник 
Центра исламских исследований Московского исламского института С. 
Бородай затрагивают такие темы, как история развития мусульманской 
общины, демографическая ситуация, условия жизни и социальное положение, 
участие в политической сфере и общественная деятельность мусульман в 
Германии.  
Еще одна значимая монография – российского арабиста-исламоведа О. 
Бибиковой «Иммигранты из мусульманских стран в Европе: 
этноконфессиальный и социокультурный аспекты» (2015)11. Работа освещает 
положение мусульманских иммигрантов в ряде европейских стран, в том 
числе в Германии. Исследователь подчеркивает трудности адаптации 
иммигрантов в западном обществе, их стремление сохранять свои 
                                                          
9  Muslim Networks and Movements in Western Europe \\ Pew Research Center. 2010. 
(http://www.pewforum.org/2010/09/15/muslim-networks-and-movements-in-western-europe/) 
(дата обращения: 13.04.2018); Religious Composition by Country, 2010-2050 \\ Pew Research 
Center. 2010. (http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projection-
table/2010/percent/all/) (дата обращения: 13.04.2018); Lipka M., Hackett C. Why Muslims are 
the world’s fastest-growing religious group \\ Pew Research Center. 20107. 
(http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/06/why-muslims-are-the-worlds-fastest-
growing-religious-group/) (дата обращения: 01.05.2018); 9. Muslims in Hamburg \\ Open 
Society Institute. (https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/a-muslims-
hamburg-en-20100629.pdf) (дата обращения: 01.05.2018) и др. 
10 Мухетдинов Д., Бородай С. Ислам в Европе. М.: Медина, 2016. 240 с. 
11 Бибикова О. Иммигранты из мусульманских стран в Европе: этноконфессиональный и 
социокультурный аспекты. СПб: Институт востоковедения РАН, 2015. 376 с. 
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религиозные и этнические ценности. В случае Германии автор подробно 
рассматривает интеграционную политику, имеющиеся мусульманские 
организации, а также особенности мусульманской общины страны. 
Также особого внимания заслуживает сборник работ под редакцией 
марокканского лингвиста и политолога М. Эннаджи «New horizons of Muslim 
Diaspora in North America and Europe» («Новые горизонты мусульманской 
диаспоры в Северной Америке и Европе») (2014)12. В нем рассматриваются 
различные аспекты жизни и деятельности мусульманских общин в странах 
Северной Америки и Европы. Поднимаются темы интеграции, этнической 
принадлежности и культурного разнообразия мусульманских диаспор. Наряду 
с этим исследуются аспекты дискриминации, исламофобии и гендерные 
проблемы (в частности, женский вопрос).  
Вторая группа исследований – работы, посвященные особенностям и 
проблемам развития мусульманской общины именно в Германии. Так, 
проблему интеграции и идентификации мусульманского населения в 
Германии затрагивает статья немецкого социолога Н. Форотан «Identity and 
(Muslim) integration in Germany» («Идентичность и (мусульманская) 
интеграция в Германии») (2013)13. В данной работе исследователь анализирует 
условия и особенности экономической, культурной и социальной интеграции 
мусульман в немецкое общество. Рассматривается специфика национальной 
идентификации немцев, политика немецкого государства в области миграции, 
а также основные проблемы, связанные с процессом интеграции мусульман в 
Германии. Исследователем также намечаются основные пути решения данных 
проблем.  
Стоит выделить работу доктора наук К. Розенау-Уильямс «Organizing 
Muslims and Integrating Islam in Germany: New Developments in the 21st 
Century» («Мусульманские организации и интеграция мусульман в Германии: 
                                                          
12  Ennaji M. New Horizons of Muslim Diaspora in North America and Europe. New York: 
Palgrave Macmillan US, 2016. 282 p. 
13 Foroutan N. Identity and (Muslim) Integration in Germany. Washington: Migration Policy 
Institute, 2013. 17 p. 
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новые тенденции в XXI в.») (2012)14, которая впечатляет охватом изучаемых 
проблем – истории появления мусульман в Германии, анализом создания и 
функционирования мусульманских организаций на территории страны, тех 
проблем, с которыми они сталкиваются в XXI в. Особое внимание уделяется 
трем основным исламским зонтичным организациям Германии (DITIB, IGMG, 
ZMD) и их взаимоотношениям с другими немецкими исламскими 
институтами, также рассматриваются проблемы интеграции и отношения 
немцев к мусульманам. 
Отдельного внимания также заслуживает сравнительное исследование 
политолога, социолога и исламоведа М. Пекера «Muslim Citizenship in Liberal 
Democracies» («Мусульманские граждане в либеральных демократиях») 
(2016) 15 . В его работе на основе 30 интервью анализируется участие 
мусульман в общественной и политической жизни Германии и Австралии, 
типы и особенности и последствия этого участия, личный опыт и мотивы 
отдельных людей. 
Исследование профессора права М. Роэ «Islam in Germany» («Ислам в 
Германии») (2014) 16 , помимо прочего, рассказывает о мусульманском 
образовании в Германии, межрелигиозном диалоге и правовых аспектах, 
связанных с жизнью мусульман в стране. В данную группу также стоит 
включить статьи, посвященные рассмотрению отдельных аспектов 
мусульманства в Германии. Среди них – статьи А.А. Сатарова, Т.Н. Петуховой, 
О. Четвериковой, О.О. Матсона и других17.  
                                                          
14  Rosenow-Williams K. Organizing Muslims and Integrating Islam in Germany: New 
Developments in the 21st Century. Leiden: Brill, 2012. 544 p. 
15 Peucker M. Muslim Citizenship in Liberal Democracies Civic and Political Participation in the 
West. London: Palgrave Macmillan, 2016. 315 p. 
16  Rohe M. Islam in Germany \\ Encyclopaedia of Islam Three. 2014. 
(http://proxy.library.spbu.ru:2083/10.1163/1573-3912_ei3_COM_27412) (дата обращения: 
16.04.2018). 
17 Матсон О.О. Формирование отношений мусульманской диаспоры и титульного этноса 
Германии в 20-21 вв. // Вестник Брянского государственного университета. 2016. №2. С. 75-
77; Четверикова О. Ислам в современной Европе: стратегия «добровольного гетто» против 
политики интеграции // Россия XXI. 2005. № 1. С. 42–87; Петухова Т.Н. Проблемы 
межэтнической толерантности. Правовое регулирование межэтнических отношений в 
13 
 
Отдельно стоит выделить работы, в которых рассматривается проблема 
строительства мечетей в Германии. Религиозным мусульманским 
сооружениям в Европе в целом и в Германии в частности посвящена книга под 
редакцией итальянского социолога С. Аллиеви «Mosques in Europe. Why a 
solution has become a problem» («Мечети в Европе. Почему решение стало 
проблемой») (2010) 18 . В ней рассматриваются проблемы, дискуссии и 
конфликты, связанные со строительством мечетей в различных европейских 
странах; анализируется отношение немусульманского населения к мечетям, 
то, как регулируется их строительство на государственном уровне и то, какую 
роль мечети играют в конструировании образа ислама в сознании людей. Эта 
тема также затрагивается в статье Д. К. Ступа «Mosque Debates in Germany: 
Between Democratic Participation and Social Exclusion» («Споры о 
строительстве мечетей в Германии. Между демократическим участием и 
социальной изоляцией») (2012) 19 . На примере Германии критически 
анализируются дискуссии, связанные со строительством мечетей в Германии. 
По замечанию исследователя, эти дебаты имеют противоречивые 
последствия: с одной стороны, они развивают антимусульманский дискурс и 
открыто демонстрируют предвзятость по отношению к мусульманскому 
сообществу (особенно со стороны правых популистских партий), с другой 
стороны, позволяют мусульманской общине принять участие в политическом 
дискурсе. 
Еще одна группа значимых для нашего исследования источников 
информации – непосредственно сайты немецких мусульманских организаций 
и мечетей, которые мы анализировали с целью получения сведений об истории 
возникновения, развития и деятельности этих учреждений. Информация о 
                                                          
Германии // Электронное приложение к Российскому юридическому журналу. 2011. №2. С. 
36-40; Сатаров А.А. История мусульман в Германии: от появления до наших дней // 
Международный научно-исследовательский журнал. 2017. №1-1 (55). С. 190-192 и др. 
18 Allievi S. (eds) Mosques in Europe. Why a solution has become a problem. London: Alliance 
Publishing Trust, 2010. 403 p. 
19  Stoop D.C. Mosque Debates in Germany: Between Democratic Participation and Social 
Exclusion \\ Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. 2012. Vol. 19 (2). P. 35-49. 
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большинстве из них имеется только на немецком языке, поэтому впервые 
публикуется на русском языке в нашей работе20.  
Таким образом, можно утверждать, что в европейском исламоведении 
проблема формирования и развития мусульманской общины в Германии 
изучена достаточно полно. На русском языке также имеются работы, однако 
основная их часть представляет собой статьи, которые охватывают малую 
часть проблематики и часто не предоставляют информации, собранной на 
немецком и других (кроме английского) языках. Мы попытались, по мере 
наших сил, восполнить этот пробел, привлекая литературу и источники на 
турецком, арабском и немецком языках. Анализ иноязычных источников 
помог подкрепить наш теоретический материал актуальными 
статистическими данными, сделав нашу работу более достоверной в научном 
плане. Можно предположить, что наша работа станет важным вкладом в 
изучение жизни мусульман Германии в русскоязычной науке.  
Структура работы. Данное исследование состоит из введения, двух 
глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Первая 
глава посвящена рассмотрению исторических предпосылок, процесса 
появления и развития мусульманской общины на территории современной 
Германии, а также проанализированы ее количественный, конфессиональный 
состав и особенности расселения. Во второй главе описан процесс и 
особенности институционализации мусульманской общины – появление 
организаций и мечетей, а также отношение немецкого общества к 
мусульманам на современном этапе. В заключении сформулированы 
основные выводы по результатам проведенной работы.  
                                                          
20  Alperenler-Moschee \\ Enzyklopädie des Islam. (http://www.eslam.de/begriffe/a/alperenler-
moschee.htm) (дата обращения: 05.05.2018); Die DML stellt sich vor \\ Официальный сайт 
Deutsche Muslim Liga e.V. (https://www.muslim-liga.de/über-uns/) (дата обращения: 
01.05.2018); Geschichte und Entstehung \\ Официальный сайт Inssan. 
(https://web.archive.org/web/20131111201249/http://www.inssan.de/index.php?id=2) (дата 
обращения: 01.05.2018); Liberale Muslime Deutschland \\ Официальный сайт LMD - Liberale 
Muslime Deutschland (http://www.liberale-muslime-deutschland.de) (дата обращения: 
01.05.2018) и др. 
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Глава 1. Становление и формирование мусульманской общины 
Германии 
 
1.1. История появления и формирования мусульманской общины 
в Германии 
1.1.1. Появление первых мусульман в Германии 
Основной этап формирования мусульманской общины в Германии 
приходится на период после Второй мировой войны, однако складываться она 
начала гораздо раньше.  
Взаимодействие мусульманского Востока с немецкими землями началось 
в эпоху правления Карла Великого (740-е-814) – в 797 г. он установил 
дипломатические отношения с правителем Аббасидского халифата Харуном 
ар-Рашидом (760-е-809); при этом во времена мусульманских нашествий на 
Европу территория, на которой располагается современная Германия, 
осталась нетронутой, поэтому можно говорить о незначительных контактах в 
этот период. В Эпоху крестовых походов (1096-1270) немецкие крестоносцы 
в числе прочих воинов появлялись на землях Малой Азии и Ближнего Востока. 
С XIV в. активизировалась борьба немецких княжеств с Османской империей 
во время завоевания ею территорий на Балканском полуострове (Болгарии, 
Сербии, Боснии и др.)21. 
В сравнительно массовом порядке мусульмане начали появляться на 
территории нынешней Германии в период XVI-XVIII вв. в результате военных 
действий между Османской империей и немецкими княжествами, входящими 
в состав Священной Римской империи. В 1529 г. Османская империя 
предприняла попытку захвата крупного, стратегически важного города, 
соединявшего Черное море и Западную Европу – австрийскую Вену, однако 
осада не увенчалась успехом, и стремительное продвижение турок в 
Центральную Европу было приостановлено. В XVII в. Османская империя – 
                                                          
21 Архимандрит Августин (Никитин). Ислам в Германии. СПб: Восточный институт, 2015. 
С. 3-9. 
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это огромная держава с населением в 30 млн человек, большая часть которых 
– приверженцы ислама. Как и почти 150 лет назад, Османская империя 
попыталась завладеть королевством Венгрия, которое находилось между 
землями Империи и владениями австрийских Габсбургов. В 1683 г. 
османскими войсками была предпринята очередная неудачная попытка 
осадить Вену. После отступления османских войск с территории Габсбургов в 
обоих случаях на австро-германских землях оставались раненые, 
военнопленные и дезертиры, которые затем стали обосновываться там22.  
В 1731 г. у прусского короля Фридриха Вильгельма I (1688-1740) в армии 
появляются турецкие гвардейцы. Известно, что король обращал внимание на 
религиозные потребности солдат – мусульмане имели собственную 
молельную комнату в гарнизонной церкви, а 1732 г. король основал для них 
отдельную мечеть. Потомки Вильгельма продолжили традицию использовать 
мусульман в армии; часть мусульман эмигрировала из Восточной Европы, 
чтобы служить в прусской армии, где в 1762 г. был сформирован «Боснийский 
корпус» численностью около 1 тыс. человек. С 1763 г. существовало 
представительство Османской империи в Пруссии, а в 1798 г. в Берлине было 
основано первое мусульманское кладбище – после смерти талантливого 
писателя и османского дипломата, посла Порты в Пруссии А.А. Гириди23.  
В XVIII-XIX вв. помимо солдат на территорию Германии попадали 
мусульмане-студенты, дипломаты и торговцы. С конца XIX в. Германия 
выразила особый интерес к установлению экономических, культурных и 
военных отношений с Ближним Востоком, в результате чего этот период 
                                                          
22  Чекасина Н. Первая осада Вены \\ Дилетант. Медиа. 
(http://diletant.media/articles/37981627/) (дата обращения: 16.04.2018); Шишов В. Вторая 
осада Вены, 1683 \\ Дилетант. Медиа. (http://diletant.media/articles/35196056/) (дата 
обращения: 16.04.2018); Бибикова О. Иммигранты из мусульманских стран в Европе: 
этноконфессиальный и социокультурный аспекты. СПб: Институт востоковедения РАН, 
2015. С. 101. 
23  Rosenow-Williams K. Organizing Muslims and Integrating Islam in Germany: New 
Developments in the 21st Century. Leiden: Brill, 2012. P.13-14; Мухетдинов Д., Бородай С. 
Ислам в Европе. М.: Медина, 2016. С. 179; Матсон О.О. Формирование отношений 
мусульманской диаспоры и титульного этноса Германии в 20-21 вв. // Вестник Брянского 
государственного университета. 2016. №2. С. 75-76; Бибикова О. Указ. соч. С. 101 
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получил название «Deutsche-Orient Gründerjahre», то есть «годы становления 
германо-восточных отношений». К этому времени у Германии 
устанавливаются дипломатические отношения с Османской империей, 
заключаются экономические соглашения – последний германский император 
и прусский король Вильгельм II (1859-1941) в 1888 г. приобретает концессию 
на постройку Анатолийской железной дороги, а в 1890 г. заключает немецко-
турецкий торговый договор. При этом Османская империя во внешней 
политике все больше ориентировалась на Берлин – в турецкую армию 
приглашались немецкие инструкторы, а внешнеполитические ведомства 
Порты находились под опекой немецких советников. В результате, накануне 
Первой мировой войны на территории Германии уже сложилась небольшая 
турецкая диаспора. Также известно, что в Германии открывали свои торговые 
представительства татарские купцы. 
В годы Первой мировой войны Османская империя становится 
союзницей Германии и Австро-Венгрии, и в немецкой армии также имелись 
отряды, состоящие или включающие мусульман. Более того, в данный период 
внешняя политика Германии характеризуется заинтересованностью в 
мусульманском вопросе – в своей восточной политике союзники стремились 
повлиять на умы мусульман, воюющих на стороне стран Антанты и 
проживающих на их территориях, и убедить в том, что германское государство 
является другом мусульман во всем мире. В 1914 г. при Министерстве 
иностранных дел Германии создается Бюро информации по Востоку 
(Nachrichtenstelle für den Orient), выпускавшее во время войны различные 
газеты, листовки, которые призывали мусульман бороться с угрозой из 
Великобритании, Франции и Российской империи, прикрываясь идеей 
«священной войны» (джихада). Среди таких газет - «El Dschihad» 
(«Священная война»), издававшаяся на арабском, русском и тюрко-татарском 
языках и распространявшаяся в прифронтовых районах, в немецких лагерях, а 
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также в местах, находившихся во владении Франции, Великобритании или 
Российской империи, где жили мусульмане24. 
В результате военных действий у Германии также появлялись 
мусульмане-военнопленные, рекрутированные англичанами и французами из 
их колоний. В результате для пленных мусульман было создано два лагеря: 
лагерь «Лагерь на Виноградной горе» (Weinberglager), располагавшийся 
недалеко от города Цоссен, для мусульман из России (в основном, татары и 
башкиры), рассчитанный на 11 тыс. человек, а также лагерь под названием 
«Лагерь полумесяца» (Halbmondlager) на территории города Вюнсдорф, 
рассчитанный на 14 тыс. человек – выходцев из Северной и Западной Африки 
(марокканцы, алжирцы, сенегальцы и др.), колоний Франции, и Индии, 
колонии Великобритании. В лагере учитывались в той или иной мере 
учитывались религиозные потребности мусульман – например, в первом 
лагере имелось помещение для молитвы и библиотека, во втором в 1915 г. на 
территории лагеря была построена деревянная мечеть, рассчитанная на 4 тыс. 
человек, в которую съезжались мусульмане из Берлина и со всей Германии, 
пока она не была закрыта и снесена в 1924 г. из-за своего аварийного 
состояния. Также, например, во время месяца рамадан продукты в лагерях 
раздавались после захода солнца. Когда война закончилась, пленные 
мусульмане были освобождены, однако не все из них вернулись домой. 
Несколько сотен человек остались работать в Берлине, спасаясь от крайней 
нищеты в своих странах25. 
                                                          
24  Rosenow-Williams K. Organizing Muslims and Integrating Islam in Germany: New 
Developments in the 21st Century. Leiden: Brill, 2012. P.13-14; Бибикова О. Указ. соч. С. 101; 
Цвиклински С. Из истории татарской прессы и книгоиздательской деятельности татар в 
Германии (XX – начало XXI вв.) // Tatarica. 2013. №1. С. 177; Гилязов И.А. «Священная 
война – джихад» как инструмент военно-политической стратегии Германии в годы Первой 
мировой войны // Тюрко-мусульманский мир: идентичность, наследие и перспективы 
изучения: сб. статей. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2015. С. 311-312. 
25 ايناملأ يف يملاسلإا دوجولا خيرات ىلع ةرظن [Naẓra ʻ alа̄ tа̄rikh al-wujūd al-islāmiyy fī ʾ Almāniya] (Обзор 
истории мусульман в Германии) \\ Almaniah.  (http://www.almaniah.com/articles/view/485) 
(дата обращения: 16.04.2018); Rosenow-Williams K. Op. cit. P.13-14; Матсон О.О. Указ. соч. 
С. 75-76; Бибикова О. Указ. соч. С. 102. 
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Активная деятельность мусульман как целостной общины началась в 
период после Первой мировой войны, в начале 1920-х гг. в Берлине. В мае 1922 
г. английская газета в Индии «The Mohammadan» опубликовала статью «О 
необходимости распространения ислама в Германии», автором которой был 
ревностный мусульманин индийского происхождения Абдус Саттар Хери, 
проживавший в Берлине. Ему принадлежала идея основания мусульманской 
общины в столице Германии, в создании которой затем приняли участие 
мусульмане из 41 страны (из Турции, арабских стран, Индии, Ирана и др.). Она 
получила название Берлинская исламская община. В 1928 гг. было завершено 
строительство центральной мечети в Вильмерсдорфе (на месте снесенной 
деревянной), которая принадлежала ахмадийской общине – она считается 
самой старой каменной мечетью в Германии. 
С 1924 г. по 1940 г. Берлинская исламская община издавала журнал для 
мусульман «Moslemische Revue», а в 1930 г. стала носить название Немецкая 
мусульманская община: этим мусульмане хотели продемонстрировать свою 
тесную связь с Германией. В это время в стране начинают появляться другие 
мусульманские общества. Например, в 1932 г. в Берлине открывается 
отделение Исламского мирового конгресса, под началом которого в 1933 г. 
объединились все мусульманские организации Германии. Также в 1932 г. 
открывается первое в Германии мусульманское образовательное учреждение. 
В 1939 г. был выпущен первый перевод Корана на немецкий язык. Некоторые 
мусульманские студенты, интеллигенция, торговцы и политики Германии 
организовали выпуск различных газет и журналов по исламу, создали 
исламский клуб. Однако во время Второй мировой войны практически все 
исламские организации в Германии прекратили свою деятельность, а многие 
мусульмане покинули Берлин. 
В середине XX в. фюрер и рейхсканцлер Германии Адольф Гитлер 
предпринял ряд мер по использованию в своих целях «мусульманского 
фактора». Были созданы так называемые Национальные посредничества 
(Nationale Leitstellen) или Бюро связи, которые должны были отвечать за всю 
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работу, связанную с отдельными народами. Обращение к исламу позволило 
немцам привлечь на свою сторону мусульман самых разных национальностей 
из различных стран, которые позже были объединены в отдельные военные 
формирования. Например, между 1941 и 1942 гг. создаются Туркестанский, 
Кавказско-мусульманский и другие легионы, в августе 1942 г. подписывается 
указ о создании легиона «Идель-Урал», в который должны были волжские 
тюрки. За всё время войны через легион прошло около 20 тыс. человек. Однако 
немецкий исследователь Герхард Хепп на вопрос «существовала ли в годы 
Второй мировой войны немецкая исламская политика?», ответил 
утвердительно, но только если под этим определением понимать 
использование функций ислама для своей политики, прежде всего, для 
достижения военных целей. Во времена Второй мировой войны на кладбище 
в Церенсдорфе было захоронено более тысячи мусульманских солдат и 
военнопленных; многие советские военнопленные мусульмане также остались 
на территории Германии26. 
После Второй мировой войны мусульмане получают новый импульс к 
развитию: мусульманские миссионеры создают новые сообщества, новые 
мечети появляются в Гамбурге и Франкфурте (что подробнее рассмотрено в 
пункте 2.2). В стране в это время действуют только небольшие объединения 
мусульман. В жизни мусульманской общины участвовали, среди прочих, 
мусульманские беженцы и вынужденные переселенцы из Советского Союза, 
которые затем осели в стране. Они основывали собственные мусульманские 
организации (в особенности, в южной Германии), выпускали журнал «Al-
Muhadschirun» («Беженцы»), а в 1951 г. основали в Мюнхене Духовное 
управление мусульманских беженцев. 
                                                          
26 ةرظن ىلع خيرات دوجولا يملاسلإا يف ايناملأ. Op. cit.; Матсон О.О. Указ. соч. С. 75-76; Бибикова О. 
Указ. соч. С. 103; Архимандрит Августин (Никитин). Указ. соч. С. 77; Цвиклински С. Указ. 
соч. С. 178; Гилязов И.А. Легион «Идель-Урал» и восточные легионы Вермахта в годы 
Второй мировой войны // Сайт Европейского университета в СПб. 
(https://eu.spb.ru/news/16544-legion-idel-ural-i-vostochnye-legiony-vermakhta-v-gody-vtoroj-
mirovoj-vojny) (дата обращения: 29.04.2018). 
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Восстановление самой Германии после войны было сопряжено с рядом 
сложностей, одной из которых стал острый дефицит мужской рабочей силы, 
ведь одним из итогов войны для Германии была потеря около 10 млн. мужчин 
трудоспособного возраста. Рабочих рук не хватало во всех сферах, особенно 
на производстве. Более того, расширение масштабов профильного 
образования среди немцев лишило ряд отраслей (строительство, 
сталелитейную, горнодобывающую, химическую промышленность) 
неквалифицированной рабочей силы. Для того чтобы решить эти проблемы, 
Германия решает привлекать работников из других стран. Если сначала 
основную их часть составляли европейцы (итальянцы, испанцы и греки), то с 
1960-х гг. ситуация кардинально меняется – Германия решает заключить 
соглашения с мусульманскими странами. Первой стала Турция, исторически 
имевшая опыт военного, политического и экономического взаимодействия с 
Германией, а также член НАТО, что предполагало облегчение процесса 
продвижения турок в страну27.  
 
1.1.2. Массовая миграция в Германию с начала 1960-х гг. 
В 1961 г. власти Западной Германии заключают соглашение с Турцией о 
привлечении иностранных рабочих, необходимых для послевоенного развития 
экономики страны. До 1960-х гг. в Германии проживало от 30 до 50 тыс. 
мусульман, однако массовая миграция мусульман-турок в Германию началась 
именно с подписания этого соглашения. Только в первой партии рабочих в 
Германию мигрировало более 7 тыс. человек. Турки шли в страну охотно – в 
Германии уже имелась турецкая община, а также было меньше конкуренции 
на рынке труда, чем в Великобритании и Англии, куда мигрировали выходцы 
из их бывших колоний. Позже аналогичные договоры были заключены с 
                                                          
27  Anderson E. Eight things to know about Islam in Germany \\ The Local. 2017. 
(https://www.thelocal.de/20170512/eight-things-to-know-about-islam-in-germany-muslims-
religion) (дата обращения: 13.04.2018); Нетесова Ю. Политика стран Европы и 
радикализация мусульманских общин // Космополис. 2008. №3(22). С. 110-112; Бибикова 
О. Указ. соч. С. 104. 
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Марокко (1963), Тунисом (1965), Югославией (1968); большинство 
марокканских мусульман стали работать в угольных шахтах, а другие нашли 
работу через друзей и членов семьи, которые к этому времени уже работали в 
Германии. Также незначительное число трудовых мигрантов приезжали и в 
ГДР28.   
Иммигрантам разрешалось оставаться в стране два-три года, так как 
программа «работников-гостей» была рассчитана на постоянную смену 
работников: они должны были покинуть страну по окончании трудового 
контракта, а вместо них должны были приехать другие работники. Таким 
образом, пребывание иммигрантов в Германии оценивалось и немецким 
обществом, и самими мусульманами как временное, поэтому стороны не 
предпринимали особых усилий по интеграции или культурному 
взаимодействию. Однако со временем стало понятно, что ротация не выгодна 
ни самим рабочим, ни их работодателям, так как мигранты выполняли 
низкооплачиваемую и не престижную работу, на которой сами немцы 
работать отказывались. При этом оплата их труда в Германии в несколько раз 
превышала ту, которую они получали у себя на родине. В связи с этим 
мусульмане-рабочие старались продлить свои контракты, и работодатели 
часто шли им навстречу, так как они получали дешевизну рабочей силы 
(заработная плата ниже на 20-30% по сравнению с работниками-немцами), 
экономию на социальных издержках и при этом опытных работников29. 
Таким образом, первая волна переселенцев в 1960–1970 гг. 
характеризовались иммиграцией трудовых мигрантов – главным образом, из 
                                                          
28 Al-Hamarneh A., Thielmann J. (eds) Islam and Muslims in Germany. Leiden: Brill, 2008. P. 
33-48; Сатаров А.А. История мусульман в Германии: от появления до наших дней // 
Международный научно-исследовательский журнал. 2017. №1-1 (55). С. 190-192; Бибикова 
О. Указ. соч. С. 104. 
29  Ennaji M. New Horizons of Muslim Diaspora in North America and Europe. New York: 
Palgrave Macmillan US, 2016. P. 77; Матсон О.О. Указ.соч. С. 75-76; Нетесова Ю. Указ. соч. 
С. 110-112; Пономаренко А.В. «Исламский фактор» в миграционных процессах в Западной 
Европе на примере Великобритании, Германии и Франции // Вестник Российского 
университета дружбы народов. 2012. №3. С. 54-56; Архимандрит Августин (Никитин). 
Указ. соч. С. 78. 
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Турции, Северной Африки и Югославии. Если 1960 г. 1,3% рабочей силы 
Германии состояло из иностранцев, то 1973 г. это число возросло до 11,9% 
(23% - турки, 17,7% мигранты из Югославии). За первое десятилетие после 
подписания трудового договора в Западную Германию прибыло более 700 
тыс. турок. Первоначально мусульмане приезжали на заработки в 
индивидуальном порядке, без семьи, и плохо представляли себе реалии жизни 
в западном обществе, в результате чего оказывались фактически полностью 
изолированными от немецкого общества. Правительство не предусмотрело 
возможностей для профессионального роста таких работников, поэтому 
основная их часть образовывала слой маргиналов. В начальный период 
миграции они проживали в основном вне городских зон в особых лагерях. 
Основную их часть составляли выходцы из сельских районов, где была 
особенно сильна религиозная составляющая жизни. При этом в Германии 
времен первой волны переселения инфраструктура для мусульман была 
развита слабо – ее строительством и развитием не занимались ни 
работодатели, ни чиновники, ни общественные организации Германии30. 
Прием трудовых мигрантов был остановлен в 1973-1974 гг. в связи с 
нефтяным кризисом и тяжелой экономической обстановкой в стране. 
Технологическая перестройка в ряде отраслей экономики вызвала кризис 
перепроизводства, приведший к переизбытку рабочей силы и резкому росту 
безработицы, затронувшей как приезжих, так и коренных жителей. В связи с 
этим стали вводиться определенные ограничения и запреты на миграцию: 
правительство ужесточило режим пребывания обосновавшихся в стране 
иммигрантов, ввело ограничения на въезд новых работников и стало 
препятствовать выдаче обратной визы тем мигрантам, кто возвращался в свою 
страну повидаться с родственниками. Мигранты, стремясь закрепиться на 
новой родине, стали перевозить сюда уже имеющиеся семьи (так, члены семей 
составляли около половины иммигрантов, прибывающих в Германию в 
                                                          
30 Rosenow-Williams K. Op. cit. P. 14. 
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период с 1974 по середину 1980-х гг.), а незамужние женщины, составлявшие 
часть мигрировавших работников, стали обзаводиться новой семьей уже в 
самой Германии. К началу 1980-х гг. количество турок выросло до 1,5 млн, а 
в 1998 г. достигло 2,1 млн. Так политика ограничения миграции превратилась 
в итоге в важнейший фактор укоренения мусульман в Европе. При этом в связи 
с введёнными ограничениями в 1970-х гг. активизируются каналы 
нелегальных перевозок мусульман в Германию31.  
Так как на этом этапе мусульманские семьи стали уже неотъемлемой 
частью немецкого общества, в конце 1970 – начале 1980-х гг. стали появляться 
организации, направленные на удовлетворение религиозных потребностей 
мусульманских семей (что подробнее рассмотрено в пункте 2.1). Большинство 
таких религиозных организаций было так или иначе связано с турками, 
которые образовывали наибольшую группу мусульманского населения 
Германии. В основные функции этих организаций входило обеспечение 
условий для исполнения религиозных обязанностей и помощь в вопросах, 
связанных с религией, в том числе обучение чтению Корана, помощь в 
решении религиозных вопросов, помощь в проведении похорон, заключении 
браков, проведении обрядов имянаречения и обрезания, организации 
паломничества в Мекку. В начале 1970-х гг. в частных домах или в зданиях 
организаций на заднем дворе стали создавать небольшие мечети32. 
В начале 1980-х гг. в Западной Германии проживало 1,8 млн. мусульман, 
в основном – в земле Северный Рейн-Вестфалия и в промышленных городах 
Рура; в ГДР проживало около 15 тыс. алжирцев, которые прибыли на 
заработки по договору, заключённом алжирским правительством и ГДР, 
                                                          
31 Allievi S. (eds) Mosques in Europe. Why a solution has become a problem. London: Alliance 
Publishing Trust, 2010. P. 90; Stoop D.C. Mosque Debates in Germany: Between Democratic 
Participation and Social Exclusion \\ Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. 2012. Vol. 
19 (2). P. 37. 
32 Четверикова О. Ислам в современной Европе: стратегия «добровольного гетто» против 
политики интеграции // Россия XXI. 2005. № 1. С. 56; Rosenow-Williams K. Op. cit. P. 14. 
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работали они в области кораблестроения, текстильной и пищевой 
промышленности.  
А в конце 1980-х гг. началась следующая волна иммиграции в Германию, 
что связано с многочисленными экономическими и геополитическими 
причинами: появление и развитие различных ТНК, распад социалистического 
блока и СССР, возникшие социально-экономическая неустойчивость и 
межэтнические войны, что привело к дестабилизации мирового рынка труда и 
заставило массы людей переезжать либо в поисках заработка и стабильности, 
либо в поисках убежища. Основную часть прибывающих в Германию в 1980-
90-е гг. мусульман составляли беженцы: с территорий Курдистана, Ирака, 
Ирана, Палестины, Афганистана, Ливана, Косово, Боснии. Поскольку 
работники приезжали из стран, с которыми Германия не была связана узами 
прошлого (то есть не имела колониальных отношений и т.д.), этот процесс 
регулировался на официальном уровне, в результате чего создавалось 
впечатление, что государство полностью контролирует ситуацию. Оставшиеся 
в стране мигранты не могли получить немецкое гражданство, поэтому 
руководство страны на протяжении долгого времени не признавало, что 
Германия превратилась в страну иммиграции. К этому время турки 
организовали сеть предприятий, нацеленных на удовлетворение потребностей 
соотечественников и других мусульман – сети быстрого питания халяль33, 
продажи товаров из Турции, прачечные, ателье и др.34 
К началу 1990-х гг. в Германии имелось более 85 тыс. мечетей и 
молитвенных домов. В целом, в 1990-е гг. в мусульманской общине началась 
борьба за «признание» мусульманских переселенцев. Так, деятельность 
молодого поколения мигрантов способствовала тому, что многие исламские 
организации переключились на интеграционную деятельность и отстаивание 
права мусульман на свободное исповедание религии. Одной из целей 
                                                          
33 В данном контексте халяль (халял) – термин, обозначающий дозволенную в употребление 
мусульманам пищу.  
34 Четверикова О. Указ. соч. С. 57; Бибикова О. Указ. соч. С. 104; Архимандрит Августин 
(Никитин). Указ. соч. С. 84, 114. 
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деятельности мусульманских организаций стало получение статуса публично-
правовой корпорации (Körperschaftdes öffentlichen Rechts), который бы 
наделил эти организации правами, сопоставимыми с правами христианских 
церквей и еврейских общин (например, правом на осуществление 
религиозного обучения в школах, право на получение государственного 
финансирования социальной деятельности и другие). К слову, таким статусом 
в настоящее время обладает только Ахмадийская община Германии. Правовой 
статус мусульманских организаций, как и вопрос о религиозном 
мусульманском образовании являются предметом интенсивных дискуссий в 
Германии и в настоящее время35. 
В 1990 – начале 2000-х гг. численность мусульманской общины в 
Германии продолжала расти за счет притока беженцев. В 2005 г. после 
продолжительных политических и публицистических дебатов немецкое 
правительство все же выпускает закон «Об иммиграции» 
(Zuwanderungsgesetz), приняв который Германия на правительственном 
уровне признала, что является иммиграционной страной. Закон упростил 
возможность трудовой деятельности мигрантов, привел политику страны в 
отношении беженцев в соответствие с европейскими стандартами, а также 
впервые в истории страны гарантировал помощь в интеграции вновь 
прибывшим в Германию иммигрантам, значительную часть которых по-
прежнему составляли мусульмане. В законе определялись причины, по 
которым иностранец мог претендовать на жительство в Германии – получение 
образования, трудовая деятельность, воссоединение семьи, а также причины 
гуманитарного характера. В период же с 2000 по 2012 гг. в страну прибывали 
в основном беженцы из Афганистана и Ирака, что было связано с 
вооруженными конфликтами в этих странах36. 
                                                          
35 Rosenow-Williams K. Op. cit. P. 17; Архимандрит Августин (Никитин). Указ. соч. С. 85. 
36  Петухова Т.Н. Проблемы межэтнической толерантности. Правовое регулирование 
межэтнических отношений в Германии // Электронное приложение к Российскому 
юридическому журналу. 2011. №2. С. 37-38. 
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Второе десятилетие XXI в. ознаменовалось новой волной миграции в 
Европейский Союз и Германию, в частности. Во многом это связано с 
событиями «арабской весны» (гражданские войны в Сирии и Ливии, 
перевороты в Тунисе, Египте, Йемене и др.) в 2010-2011 гг., которые 
затронули множество мусульманских стран Аравийского полуострова, 
Ближнего Востока и Северной Африки, а также с расширением деятельности 
«Исламского государства»37 на территории Сирии и Ирака. Более того, в связи 
с этими событиями активизировались преступные организации, которые 
занимаются незаконной переправкой мигрантов в страны Европы.  
Таким образом, с 2010-х гг. резко увеличился поток легальных и 
нелегальных иммигрантов из Сирии, Ливии и Ирака (основной поток), а также 
многих африканских стран (Тунис, Марокко, Нигерия и др.). В 2010 г. 
количество мусульман в Германии достигло 4,1 млн чел., что составляло 5% 
от общего населения (к слову, во Франции это число равнялось 3,6 млн чел., в 
Великобритании – 2,9 млн чел.).  
Согласно последнему официальному подсчету количества мусульман, 
проведенному Федеральным ведомством по вопросам миграции и беженцев в 
2015 г., в Германии сложилась мусульманская община, насчитывающая от 4,4 
до 4,7 млн. человек (5,4-5,7% от общего населения страны). Американский 
Исследовательский центр Пью говорит о 4,9 млн мусульманах (6,1% от всего 
населения) на 2016 г. (см. Приложение 1, рис. 1; в дальнейшем мы будем 
опираться именно на эти данные, так как более новой статистикой мы не 
располагаем). По одним прогнозам, к 2030 г. мусульмане в Германии будут 
составлять около 8% населения, к 2050 г. – около 10%. По другим оценкам, в 
                                                          
37  «Исламское государство» – крупная международная террористическая организация, 
основанная в 2006 г., но активизировавшая свою деятельность в 2010-х гг., в разное время 
контролировавшая территории на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Центральной и 
Юго-Восточной Азии и др. 
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зависимости от плотности потока миграции доля мусульман в Германии 
может вырасти практически до 20% (см. Приложение 1, рис. 2)38.  
Таким образом, формирование немецкой мусульманской общины в 
Германии прошло несколько этапов: 
1. появление первых мусульман в результате военного 
взаимодействия Германии и соседних государств с мусульманским 
населением (XVII – сер. XX вв.); 
2. привлечение рабочей силы из других государств, значительную 
часть которых составили мусульмане (1960-1980-е гг.); 
3. неконтролируемый приток беженцев из арабских, африканских и 
балканских стран в результате неблагополучной политической обстановки в 
этих регионах (1980-е – 2010-е гг.). 
4. поток легальных и нелегальных иммигрантов из Сирии, Ливии и 
Ирака, африканских стран, который активизировался в результате 
беспорядков и военных действий на территории Ближнего Востока (2010-е гг. 
– настоящее время). 
При этом можно утверждать, что основной этап формирования 
мусульманской общины в Германии приходится на вторую половину XX в. 
Мусульманскую общину сформировали выходцы из Турции, Марокко, 
Туниса, республик бывшей Югославии, Афганистана, Ирана, Ливана, 
Палестины, Сирии, Ирака и др. стран, и их количество возрастало от 
                                                          
38 Чукова Т. Миграционные проблемы Европы: тысячи погибших, новые границы и раскол 
ЕС \\ Международная панорама. 2015. (http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2259836) 
(дата обращения: 16.04.2018); Muslim Networks and Movements in Western Europe \\ Pew 
Research Center. 2010. (http://www.pewforum.org/2010/09/15/muslim-networks-and-
movements-in-western-europe/) (дата обращения: 13.04.2018); Wie viele Muslime leben in 
Deutschland? \\ BAMF 
(https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/WorkingPapers/wp71-zahl-
muslime-deutschland.pdf?__blob=publicationFile) (дата обращения: 13.04.2018); Religious 
Composition by Country, 2010-2050 \\ Pew Research Center. 2010. 
(http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projection-table/2010/percent/all/) (дата 
обращения: 13.04.2018); Sherwood H. Muslim population in some EU countries could triple, 
says report \\ The Guardian. 2017. (https://www.theguardian.com/world/2017/nov/29/muslim-
population-in-europe-could-more-than-double) (дата обращения: 13.04.2018). 
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десятилетия к десятилетию, в результате чего община стала насчитывать 
примерно 6% населения Германии. Далее подробнее рассмотрим этнический 
и конфессиональный состав мусульманской общины. 
 
1.2. Трансформация и характеристика мусульманской общины 
Германии 
1.2.1. Численность мусульманской общины в Германии 
Если в 1920 г. количество мусульманского населения составляло менее 
1 тыс. человек (0,01% населения), то в 1951 г. увеличилось до 20 тыс. (0,03% 
населения), до 1,15 млн (1,5%) в 1971 г., до 1,8 млн (2,9%) в 1981 г., до 2,5 млн 
(3,1%) в 1991 г., до 3,2 млн. (3,9%) в 2001 г., до 4,3 млн. (5,2%) в 2009 г. В 
период с 2010 г. по 2016 г. Германия приняла около 670 тыс. беженцев, около 
86% которых – мусульмане; всего за этот период в Германию прибыло около 
850 тыс. мусульман. В целом, в период между 2010 и 2016 гг. число 
мусульман, проживающих в Германии, выросло с 3,3 млн. человек (4,1% 
населения) до 4,9 млн. человек (6,1%). 
Основным фактором роста мусульманского населения Германии по-
прежнему остаётся иммиграция, однако, даже если поток иммиграции 
прекратится, доля мусульманского населения будет все увеличиваться, так как 
мусульмане Германии в среднем намного моложе (31 год по сравнению с 47 
годами немцев), и уровень фертильности в мусульманской общине выше (1,9), 
чем у немецкого населения (1,4). Согласно прогнозам, к 2030 г. мусульманское 
население Германии составит 7-8% от общего населения, а к 2050-гг. может 
вырасти от 10% до 20% (см. Приложение 1, рис. 2)39. 
 
                                                          
39 Kettani H. Muslim Population in Europe: 1950-2020 \\ International Journal of Environmental 
Science and Development. 2010. Vol.1. No.2. P. 159, 161; The Growth of Germany’s Muslim 
Population \\ Pew Research Center. 2017. (http://www.pewforum.org/essay/the-growth-of-
germanys-muslim-population/:) (дата обращения: 13.04.2018); The Future of the Global Muslim 
Population: Projections for 2010-2030 \\ Pew Research Center. 2011. 
(http://www.pewforum.org/2011/01/27/the-future-of-the-global-muslim-population/) (дата 
обращения: 13.04.2018). 
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График 1. Доля мусульманского населения в Германии, %40 
 
 
 
1.2.2. Этнический состав мусульманской общины Германии 
Мусульмане составляют самое большое религиозное меньшинство в 
Германии. Мусульманская община очень разнородна по своему составу, 
однако большую ее часть составляют мусульмане турецкого происхождения – 
от 2,5 до 2,7 млн человек, то есть 63,2% всего мсульманского населения. От 
496 тыс. до 606 тыс. (около 13,6%) – выходцы из Юго-Восточной Европы 
(Боснии, Болгарии и Албании). Выходцев с Ближнего Востока в Германии от 
292 тыс. до 370 тыс. (8,1%), из Северной Африки (в основном из Марокко) – 
от 259 тыс. до 302 тыс. (примерно 6,9%). Остальная часть – мигранты из 
Центральной Азии и СНГ (0,4%), Ирана (1,7%), Южной и Юго-восточной 
Азии (4,6%) и других частей Африки (1,5%) – в целом – около 8%. 
 
 
 
                                                          
40 Сост. по: Kettani H. Указ. соч. P. 159; The Future… Op. cit.  
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Диаграмма 1. Распределение мусульман Германии в соответствии с 
регионом происхождения, %41 
 
 
Таблица 1. Количество мусульман Германии в соответствии со 
страной происхождения, чел.42 
Страна происхождения Количество, чел. 
Турция 2,5-2,7 млн 
Юго-Восточная Европа (Босния, 
Болгария, Албания) 
496-606 тыс. 
Ближний Восток (Ливан, Ирак, 
Египет, Сирия, Йемен, Иордания, 
Иран) 
292-370 тыс. 
Северная Африка (Марокко) 259-302 тыс. 
                                                          
41  Сост. по: Peucker M. Muslim Citizenship in Liberal Democracies Civic and Political 
Participation in the West. London: Palgrave Macmillan, 2016. P. 2; Özet: „Almanya‘daki 
Müslüman Yaşam Şekli“ \\ Официальный сайт BAMF. 
(https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Sonstige/muslimisches-
leben-kurzfassung-
tuerkisch.pdf?__blob=publicationFile&ved=2ahUKEwji6uGSrOTaAhXEDZoKHSKgB7MQFj
AAegQIBxAB&usg=AOvVaw1pT7JSrkqZDtep_UDbxIo3) (дата обращения: 16.04.2018). 
42 Сост. по: Peucker M. Op. cit. P. 2, 62; Özet: „Almanya‘daki Müslüman Yaşam Şekli“. Op. cit. 
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Юго\Юго-Восточная Азия 
(Афганистан, Пакистан, Бангладеш) 
 до 200 тыс. 
Остальная Африка до 70 тыс. 
Центральная Азия \ СНГ до 20 тыс. 
 
В Германии располагаются самые крупные турецкие, афганские и 
курдские диаспоры Европы. Треть мусульман Германии имеет нетурецкое 
происхождение; афганцев насчитывается около 90 тыс. человек, при этом с 
падением режима талибов в Афганистане число беженцев значительно 
уменьшилось в связи с улучшением ситуации в стране и уменьшением 
возможности получить убежище в Германии; курдов в Германии от 750 тыс. 
до 1 млн, что составляет более половины всех курдов в мире. Также в 
Германии проживают пакистанцы, индонезийцы, албанцы, македонцы, 
боснийцы, палестинцы, марокканцы, тунисцы и представители прочих 
национальностей43. 
Помимо этнических мусульман общину составляют немцы, 
принимающие ислам. Однако количество новообращенных среди немецкого 
населения точно неизвестно, называют цифры от 10 до 100 тыс. Известно, что 
большую часть из них составляют женщины, вышедшие замуж за мусульман; 
немцев мужского пола, принимающих ислам, значительно меньше. 
Существует две общины неофитов – Немецкая исламская лига с центром в 
Гамбурге и Германская исламская лига в Бонне. При этом можно отметить, 
что общая тенденция заключается в росте числа неофитов44.  
                                                          
43 Mühe N. Muslims in the EU: Cities Report. Germany \\ Open Society Institute. P. 12, 14. 
(https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/museucitiesger_20080101_0.pdf) 
(дата обращения: 13.04.2018); Al-Shahi A., Lawless R. (eds). Middle East and North African 
Immigrants in Europe: Current Impact; Local and National Response. London: Routledge, 2009. 
P. 10,11. 
44  ايناملأ يف ةيملاسلإا ةايحلا و ملاسلإا [Al-'Islām wa al-ḥayāt al-'Islāmiyya fī ʾ Almāniya] (Ислам и жизнь 
мусульман в Германии) \\ Alukah. 2014. (http://www.alukah.net/translations/0/77023/) (дата 
обращения: 16.04.2018); Мухетдинов Д., Бородай С. Указ. соч. C. 180; Бибикова О. Указ. 
соч. С. 138. 
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Если говорить о течениях ислама в Германии, то можно изобразить 
следующую диаграмму.  
Диаграмма 2. Принадлежность мусульман к течениям ислама, %45 
 
 
 
Стоит отметить, что данное разделение по течениям основывается на 
материалах Немецкой исламской конференции (Deutsche Islam Konferenz), 
поэтому может не совпадать с мнением ученых из других стран, однако мы 
будем придерживаться обозначенной немецкими исследователями позиции46. 
Таким образом, сунниты составляют абсолютное большинство 
мусульман Германии – 74%. На долю алавитов (в основном, турки) 
приходится 13%, что делает их вторым по численности мусульманским 
течением в стране. При этом в среде алавитов нередко возникает дискуссия о 
                                                          
45  Сост. по: Muslim Life in Germany \\ Deutsche Islam Konferenz. 2009. P. 3. 
(http://www.npdata.be/Data/Godsdienst/Duitsland/fb6-muslimisches-leben-englisch.pdf ) (дата 
обращения: 13.04.2018).  
46 Немецкая исламская конференция (Германская исламская конференция; Deutsche Islam 
Konferenz) – первая конференция по исламу в Германии, положившая начало 
долговременному диалогу между немецким государством и мусульманами Германии. 
Создана в 2006 г. Министром внутренних дел Вольфгангом Шобле. Целью конференции 
значилось достижение лучшей религиозной и социально-политической интеграции 
мусульманского населения и обеспечение благополучного сосуществования всего жителей 
Германии независимо от их вероубеждений, а также установление упорядоченного диалога 
между мусульманскими организациями и государством. Имеет Совет, в который входят 15 
представителей государства и 15 мусульманских представителей. 
Сунниты
74,1%
Шииты
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Алевиты
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том, следует ли считать алавизм особым течением ислама или его следует 
рассматривать как независимую религию, возникшую на основе ислама. Даже 
за рубежом подобные дебаты способствуют возникновению напряженности 
между алавитами и суннитами из-за вопроса «отступничества» алавитов от 
ислама. 
Следующая большая группа – это шииты, в основном иранцы, ливийцы и 
иракцы (7,1%). Другие течения в Германии насчитывают в целом 6% - 
ахмадиты (пакистанцы), которые являются старейшей общиной мусульман в 
Германии; ибадиты, суфии и другие. Если в Великобритании и Испании 
значительное число последователей суфизма относятся к братству Даркавия 
из Марокко, то в Германии распространение получило братство Бурхани из 
Судана, а также братства Ниматуллахи, Кадирийа и другие47. 
 
1.2.3. Особенности расселения мусульман Германии 
Основная часть мусульманского населения Германии проживает в 
федеральных землях 48  Северный Рейн-Вестфалия (города Дюссельдорф, 
Кёльн, Дортмунд, Дуйсбург, Бонн, Ахен, Мёнхенгладбах и др.), Баден-
Вюртемберг (города Штутгарт, Шварцвальд, Гейдельберг и др.), Бавария 
(города Мюнхен, Нюрнберг и др.) и Гессен (города Франкфурт, Оффенбах, 
Висбаден и др.). В настоящее время мусульманская община в основном 
урбанизирована; согласно исследованию, проведенному в 33 немецких 
городах, иммигрантские группы селятся больше по национальному, нежели по 
религиозному принципу49. Можно выделить несколько немецких городов с 
наиболее высокой концентрацией мусульманского населения. 
                                                          
47 Muslim Life in Germany. Ibid. P. 3; Rohe M. Islam in Germany \\ Encyclopaedia of Islam Three. 
2014. (http://proxy.library.spbu.ru:2083/10.1163/1573-3912_ei3_COM_27412) (дата 
обращения: 13.04.2018). 
48 Земля, или федеральная земля - «государство-член» ФРГ. Земли считаются субъектами 
конституционного права, а также обладают ограниченной международной 
правосубъектностью. Германия состоит из 16 земель. 
49 Özet: „Almanya‘daki Müslüman Yaşam Şekli“. Op. cit. P. 2; Камкин А. Новая Германия — 
Дойчланд или Тюркланд? \\ Официальный сайт РСМД. 2016. 
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Столица Германии Берлин – одно из традиционных мест притяжения 
мигрантов и беженцев, среди которых значительную часть занимают 
мусульмане. В Берлине проживает около 160 тыс. мусульман иностранного 
происхождения – 73% из них турецкого происхождения, 7% из Боснии и 
Герцеговины, 4% из Ливана и др., также более 35 тыс. курдов проживает в 
Берлине (больше, чем в каком-либо другом немецком городе). В целом, 
мусульманское население составляет 9,5% всего населения города. Чуть более 
половины принадлежит к каким-либо зонтичным организациям. Основная 
часть мусульман проживает в районах Кройцберг (в составе округа 
Фридрихсхайн-Кройцберг), Веддинг (в составе округа Митте) и Нойкёльн (в 
одноимённом округе). Мусульманская община в Берлине достаточно 
изолирована, и наблюдается сегрегация между немецким населением и 
турецким Берлина. Город сам по себе отличается большей светскостью по 
сравнению с другими городами, поэтому у мусульманской общины с большей 
вероятностью могут возникнуть трудности с деятельностью, связанной с 
религией, например, со строительством мечетей или осуществлением 
религиозного образования в школах50. 
Один из густонаселённых мусульманами городов – город Дуйсбург, 
который находится в федеративной земле Северный Рейн-Вестфалия. В состав 
региона также входит Рурская область, в которой развиты промышленность и 
горнодобывающее дело, и потому значительная часть трудовых мигрантов 
осела именно в этом месте. Сегодня около 20% от общей численности 
населения Дуйсбурга имеют иммигрантские корни, и подавляющее 
большинство из них являются мусульманами. В целом, мусульманское 
население Дуйсбурга насчитывает примерно 50 тыс. при общем количестве 
населения в 500 тыс. Община включает выходцев из Турции, Боснии и 
Герцеговины, Македонии, Марокко, Ирака и других стран. Мусульманская 
                                                          
(http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/novaya-germaniya-doychland-ili-
tyurkland/?sphrase_id=69664) (дата обращения: 16.04.2018); Peucker M. Op. cit. P. 62-63. 
50 Mühe N. Op. cit. P. 64; Islam in Berlin \\ Euro-islam.info. (http://www.euro-islam.info/country-
profiles/city-profiles/berlin/) (дата обращения: 16.04.2018). 
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община города характеризуется значительной активностью, а также в этом 
городе достаточно много мечетей, что связано с более низкой арендной 
платой, чем, например, в Кельне, в котором сосредоточено большинство 
крупных мусульманских организаций. Сложная социальная ситуация иногда 
порождает напряженность внутри населения городов, которая принимает 
формы конфликтов ненасильственного характера между различными 
этническими или религиозными группами51. 
Город Франкфурт, крупнейший город земли Гессен, является еще одним 
городом со значительным количеством мусульманских жителей. 
Мусульманское население Франкфурта составляет около 50 тыс. (12% от 
общего населения города), из них более 30 тыс. – выходцы из Турции, 
остальные из Афганистана, Ливии, Боснии и Герцеговины, Марокко и других 
стран. В этом городе местная администрация отличается подозрительным 
отношением к мусульманам и постоянными проверками мечетей52.  
Мусульманская община города Гамбурга насчитывает 107 тыс. человек 
(из Турции, Афганистана, Индонезии, Албании, Боснии и Герцеговины, а 
также из арабских стран) при общем количестве населения 1,8 млн. Этот город 
отличается тем, что мусульманские организации, находящиеся в нем, нашли 
новый способ сотрудничества между собой – большинство из них, за 
исключением Турецко-исламского союза по делам религии (DITIB), в 1999 г. 
сформировали общую организацию под названием «Шура» («Schura»). Она 
объединяет суннитов и шиитов из разных стран и существует для обсуждения 
и решения важных для мусульман Гамбурга проблем. Такое сотрудничество 
во многом влияет на отношения мусульманского населения с остальным 
                                                          
51 Mühe N. Ibid. P. 69. 
52  Mühe N. Ibid. P. 72; Frankfurt Population 2018 \\ World Population Review. 
(http://worldpopulationreview.com/world-cities/frankfurt-population/) (дата обращения: 
01.05.2018). 
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населением города, облегчая процесс взаимодействия и согласование каких-
либо вопросов53. 
Среди других городов с большими мусульманскими общинами можно 
обозначить Оффенбах в федеральной земле Гессен – 14% мусульманского 
населения; город Кёльн в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, в 
котором сосредоточено множество мусульманских организаций, имеет 12% 
мусульманского населения, и другие54. 
Следует отметить, что в Германии не ведется централизованного 
подсчета количества мусульман, поэтому сложно определить не только точное 
количество в отдельных городах, но и общее количество мусульман во всей 
Германии.  
 
Таким образом, вторая половина XX в. стала тем периодом, когда в 
Германии появилась основная часть мусульман – с 1951 г. по 2016 г. их 
количество увеличилось более чем в 200 раз. При этом имеются все основания 
полагать, что мусульманская община будет только расти, так как мусульмане-
мигранты по-прежнему традиционными способами (в качестве работников 
либо беженцев) попадают на территорию страны, а также те, кто там уже 
обосновался, демонстрируют более высокую рождаемость по сравнению с 
немецким обществом.  
В целом, мусульманская община Германии во многом 
дифференцирована по языкам и национальной принадлежности, а также 
принадлежности к определенному течению ислама. В Германии проживают 
представители множества национальностей со всех уголков Земного шара – из 
                                                          
53 Mühe N. Ibid. P. 74-75; 8. Muslims in Hamburg \\ Open Society Institute. P. 32, 34. 
(https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/a-muslims-hamburg-en-
20100629.pdf) (дата обращения: 01.05.2018). 
54 Bither J., Küppers I., Ziebarth A. A Tale of Three Cities: New migration and integration realities 
in Istanbul, Offenbach and Tangier \\ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. 
P. 10. 
(https://www.giz.de/static/de/images/contentimages_320x305px/Bither_Kueppers_Ziebarth_Inte
grationThreeCities_Oct16_0.pdf) (дата обращения: 01.05.2018).  
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Юго-Восточной Европы, Ближнего Востока, Северной Африки, Центральной 
Азии и СНГ, Южной и Юго-восточной Азии и др., при этом большинство 
составляют мигранты из Турции. Абсолютное большинство мусульман 
Германии сунниты, среди других течений ислама, представленных в стране – 
алавиты, шииты, ахмадиты, ибадиты, суфии и др. 
Традиционно мусульмане предпочитают селиться в землях и городах, 
где развита промышленность и легче найти работу – в землях Северный Рейн-
Вестфалия, Баден-Вюртемберг, Бавария, Гессен, в Берлине, Гамбурге и других 
городах.  
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Глава 2. Особенности развития и институционализации 
мусульманской общины Германии 
 
2.1. Религиозные и общественно-политические организации 
мусульман в Германии 
Логичным следствием появления и развития общины является ее 
институционализация. Первые мусульманские организации в Германии 
появились в результате деятельности зарубежных миссионеров, а также в 
результате инициативы самих работников-мигрантов и мусульманских 
беженцев, которые создавали для себя места отправления религиозного 
культа, часто рядом с местом своего проживания. Особенно этот процесс 
заметен с 1960-х гг. Ранее в промышленных районах для этих целей могли 
использоваться даже бывшие фабричные помещения, однако в настоящее 
время строятся или покупаются новые большие здания, что демонстрирует 
изменение отношения приезжих мусульман к жизни в Германии – они 
позиционируют себя неотъемлемой частью немецкого общества.  
Первоначально организации создавались в основном по этническому 
или конфессиональному принципу, однако со временем появились 
многонациональные и многокультурные общества, которые приветствуют 
представителей различных национальностей и течений ислама. Появились 
также организации, ориентированные на определенную аудиторию – 
молодежные, женские и др.  
В целом, мусульманская община в Германии активно 
институционализируется, так как правительство страны приветствует 
создание умеренных мусульманских организаций, союзов и объединений для 
того, чтобы упорядочить деятельность мусульман, дать им возможность 
официально взаимодействовать с немецкими институтами и обществом, а 
также лучше познакомить их с немецкой культурой и способствовать 
интеграции. В результате, на государственном уровне созданы несколько 
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зонтичных организаций 55 , а также множество отдельных религиозных 
учреждений, не относящихся к ним. Согласно исследованию, количество 
мусульманских организаций разного типа насчитывает 2,3 тысяч до 2,5 
тысяч56. 
Мусульманские организации существуют в основном на денежные 
взносы их членов, частные пожертвования, а также финансовую помощь из-за 
границы (например, как в случае с Турецко-исламским союзом по делам 
религии, которое финансируется Турецким управлением по делам религий). 
Чтобы получать государственное финансирование, религиозная организация 
должна обладать статусом публично-правовой корпорации (Körperschaftdes 
öffentlichen Rechts), который дает право на осуществление религиозной 
деятельности и религиозного обучения, освобождение от налогов на 
пожертвования прихожан и др., однако таким статусом в Германии обладает 
единственная мусульманская организация – Ахмадийская община Германии57. 
Однако из-за своего этнического, конфессионального многообразия и 
отсутствия целостной иерархической структуры, мусульманские организации 
Германии не образуют единый репрезентативный орган. Ниже рассмотрим 
основные мусульманские организации.  
Вышеупомянутая Ахмадийская община Германии – AMJ (Ahmadiyya 
Muslim Jamaat Deutschland) появилась в 1920-х гг. и считается одной из 
крупнейших и старейших мусульманских организаций в Германии. Известна 
деятельностью по строительству первых мечетей и первым в Германии 
переводом Корана. В настоящее время насчитывает около 35 тысяч членов и 
более 40 мечетей, входящих в ее состав. Имеет свои телевизионные каналы и 
                                                          
55 Зонтичная организация - это объединение нескольких учреждений и организаций в целях 
осуществления совместной, более масштабной, деятельности, объединения ресурсов 
(финансовые, человеческие и т.д.) или обмена опытом. 
56  Ceylan R. Islam und Muslime in Deutschland. Ein Überblick über die zweigrößte 
Religionsgemeinschaft \\ Z Religion Ges Polit. 2017. №1. P. 82. 
57  Hür V.K. Neue Wege der Finanzierung gesucht \\ Официальный сайт радиокомпании 
Deutschlandfunk. (http://www.deutschlandfunk.de/muslimische-organisationen-neue-wege-der-
finanzierung.886.de.html?dram:article_id=413088) (дата обращения: 01.05.2018).  
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выпускает религиозную литературу на немецком языке, в одно время 
проводила несколько общенациональных кампаний, призванных уменьшить 
предрассудки относительно ислама среди немецкого населения. В 2012 г. 
Община открыла первый институт подготовки немецкоязычных имамов в 
Германии, а в 2013 г. осуществляет мусульманское образование в начальных 
школах в Гессе58. 
В 1952 г. в Гамбурге основана Немецкая исламская лига – DML 
(Deutsche Muslim-Liga), которая также является одной из старейших 
мусульманских организаций Германии. Членами Лиги могут стать только те, 
кто имеет немецкое гражданство, что продемонстрирует идею о том, что ислам 
уже на протяжении десятилетий является неотъемлемой частью немецкого 
общества59. В 1987 г. от Немецкой исламской Лиги отделилась Немецкая 
исламская Лига Бонна – DMLB (Deutsche Muslim-Liga Bonn) – организация, 
которая, в первую очередь, объединяет принявших ислам этнических 
немцев60. 
В 1958 г. в Мюнхене появилась Комиссия по строительству мечети, 
переименованная в 1962 г. в Исламскую общину Южной Германии, а в 1982 
г. получившая свое нынешнее название – Исламская община Германии - 
IGD (Islamische Gemeinde Deutschland). Основателями стали мусульмане-
беженцы из Восточной Европы, а также мусульмане-студенты, многие из 
которых – выходцы из арабских стран. Деятельность Общины в настоящее 
время заключается в координации работы своих общин-членов, оказании 
помощи в подготовке имамов, проведении образовательных мероприятий, 
содействии в реализации проектов строительства мечетей в Германии и др. 
Организация находится под наблюдением Федеральной службы по защите 
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конституции Германии и неоднократно обвинялась в связях с 
террористическим движением «Братья-мусульмане» (среди основателей 
Общины – египтянин Саид Рамадан, зять Хасана аль-Банны, основателя 
«Братьев-мусульман»). Исламская община Германии является членом 
Центрального совета мусульман в Германии61. 
В 1973 г. основана Ассоциация исламских культурных центров – 
VIKZ (Verband der Islamischen Kulturzentren). Это турецкая организация, 
связанная с суфийским братством Накшбандия. На сегодняшний день это 
третья по численности мусульманская организация в Германии, которая 
контролирует около 280 мечетей и несколько культурных центров. Членами 
являются около 100 тысяч мусульман. Организация пользуется 
популярностью среди молодых турок, которые являются потомками 
иммигрантов. В Ассоциации обучаются будущие имамы, а также проводятся 
курсы по Корану и шариату 62 . В настоящее время входит в состав 
Координационного совета мусульман в Германии. Это одна из организаций, 
принимавших участие в первой (2006-2009 гг.) и второй (с 2010 г.) Немецкой 
исламской конференции. 
В 1978 г. учреждена Федерация турецких демократических 
идеалистических объединений – ADÜTDF (Föderation der Türkisch-
Demokratischen Idealistenvereine in Europa), связанная с Партией 
националистического движения (ультраправой политической партией) 
Турции. В 1996 г. организация получила другое название - Турецкая 
федерация Германии (ATF) (Deutsche Türkische Föderation). Контррлирует 
11 мечетей и насчитывает примерно 150 отделений и 7 тысяч членов. 
Федерация осуществляет религиозную, спортивную, культурную или 
общественную деятельность, однако, как отмечается, многие мероприятия 
направлены на пропаганду турецкого национализма и неприятия идеи 
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международного взаимопонимания и терпимости к другим народам среди 
турецкой молодежи. Таким образом, организация призывает молодых турок 
отстаивать и защищать свою национальную идентичность. Данное 
объединение не является членом какой-либо зонтичной организации в 
Германии63. 
В 1979 г. в Кёльне появилась «Община света» - Jama’at un-Nur 
(Jama’at un-Nur Islamische Gemeinschaft). Это религиозное реформистское 
движение, которое следует учению нурджизма турецкого исламского 
богослова и учёного курдского происхождения Саида Нурси (1876\1878-1960) 
и стремится к распространению традиционной формы ислама в рамках 
секуляризированной государственной системы Германии. Имеет более 100 
учебных центров и несколько тысяч последователей, в основном в Кельне, 
Штутгарте и Алене. Данное объединение является членом Исламского совета 
Федеральной Республики Германия. 
В 1980 г. во Франкфурте-на-Майне появляется первое «Общество по 
распространению веры» - Tablighi Jama’at (Gemeinschaft der Verkündigung). 
Это общество представляет собой межнациональное мусульманское 
движение, зародившееся в Южной Азии (преимущественно в Индии и 
Пакистане) и пришедшее в Европу в 1940 г. В настоящее время оно 
насчитывает 10 млн последователей по всему миру. В Германии же, согласно 
подсчетам Федеральной службы по защите конституции Германии, членами 
этой организации являются около 700 человек. Общество позиционирует себя 
как аполитичную организацию, придерживающуюся консервативной 
интерпретации Корана. Мечети данного общества официально не связаны ни 
с одной мусульманской зонтичной организацией в Германии64. 
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В 1984 г. основан Турецко-исламский союз по делам религии – DITIB 
(Türkisch-Islamische Union der Anstaltfür Religion), имеющий тесные связи и 
финансируемый Турецким управлением по делам религий, которое является 
частью правительства Турции. Это крупнейшая организация, представляющая 
интересы турецких мусульман Германии – членами являются около 800 
мечетей и объединений. Штаб-квартира располагается в Кельне. Турецко-
исламский союз по делам религии выступает основным партнером немецкого 
правительства среди исламских организаций и основным посредником между 
немецкими мусульманами турецкого происхождения и официальными 
институтами Германии. Союз занимается вопросами общественно-
политического характера (организация и проведение совместных с властями 
ФРГ, НПО и СМИ форумов для обсуждения актуальных проблем мусульман 
Германии, например, исламофобии и ксенофобии, мультикультурализма и др.) 
и вопросами, связанными с религиозной практикой ислама (привлечение и 
отбор имамов из Турции, строительство мечетей, организация и 
осуществление религиозного обучения, проведение культурных мероприятий, 
реализация программ по поддержке профессиональной подготовки турецких 
граждан и др.) Эта организация входит в состав Координационного совета 
мусульман в Германии и принимала участие в первой и второй Немецкой 
исламской конференции65. 
В 1984 г. выходец из Турции Кемаледдин Каплан в результате отделения 
от Исламского общества «Милли Герюш» основал Союз исламских 
объединений и общин, или «Халифатское государство» - ICCB (Verband 
der Islamischen Vereine und Gemeinden). Он преследовал цель свергнуть 
турецкий режим того времени и создать халифат на территории Турции. После 
смерти Кемаледдина Каплана в 1995 г. его сын Метин Каплан продолжил дело 
отца, став лидером «Халифатского государства». В декабре 2001 г. 
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правительство Германии запретило эту организацию в связи с явной 
поддержкой фундаменталистских идей ислама, а самому Метину Каплану 
было предъявлено обвинение в убийстве66.  
В 1986 г. создан Исламский совет Федеральной Республики 
Германия – IRD (Islamrat für die Bundesrepublik Deutschland), в состав 
которого входят 32 организации и 600 мечетей, различные молодежные и 
женские объединения, турецкие культурные центры. Членами являются более 
180 тыс. человек. Совет выступает за достижение мусульманскими 
организациями статуса, равного статусу христианских церквей в Германии, 
введение исламского образования в качестве обязательного школьного 
предмета, позиционирует себя «мостом между Германией и исламским 
миром», осуществляет религиозную и иную помощь мусульманам ФРГ. 
Организация входит в состав Координационного совета мусульман в 
Германии, принимала участие в первой Немецкой исламской конференци67. 
В 1988 г. в Кельне основан Союз турецко-исламских культурных 
объединений Европы (Union der Türkisch-Islamistischen Kulturvereine in 
Europa), переименованный затем в Турецко-исламский союз в Европе – 
ATIB (Türkisch-Islamische Union in Europa). Контролирует более 20 мечетей, 
состоит из 123 объединений, которые в 1987 г. отделились от Федерации 
турецких демократических идеалистических объединений, и активно 
осуществляет культурную, социальную и образовательную деятельность. 
Позиционирует себя как институт, созданный для решения проблем турецких 
мигрантов. Количество ее членов колеблется от 8 до 10 тыс. человек. Данная 
организация является членом Центрального совета мусульман Германии68. 
В 1990 г. основана Федерация союзов алавитов Германии – AABF 
(Alevitische Gemeinde Deutschland), включает в себя местные и региональные 
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алавитские сообщества. В настоящее время насчитывает около 120 ассоциаций 
и 20 тыс. последователей, среди которых не только турки, но и курды-алавиты. 
Целью Федерации является «защита и развитие культурной независимости, 
религиозных и философских ценностей всех проживающих в Европе 
алавитов». В своем журнале «Голос алавитов» (Alevilerin Sesi) Федерация 
обращается к европейцам с призывом уделять больше внимания проблемам 
алавитов в Европе и в мире в целом. Ассоциации-члены Федерации имеют 
статус религиозных обществ в землях Северный Рейн-Вестфалия, Гессен, 
Бавария и в Берлине69.  
В 1994 г. учрежден Центральный совет мусульман Германии – ZMD 
(Zentralrat der Muslime in Deutschland), членами которого являются 19 
мусульманских организаций, включающие, в том числе, и шиитские общества. 
Данная организация контролирует 400 исламских учреждений (14 мечетей, 
религиозные центры и др.). Центральный совет мусульман в Германии 
является основным конкурентом Турецко-исламского союза по делам религии 
на репрезентативном уровне, однако мнения о том, насколько Центральный 
совет мусульман в Германии является представителем мусульман в Германии, 
неоднозначны – по оценкам правительства, в Совет входят 15-20% мусульман, 
однако, по заявлениям самой организации – подавляющее большинство 
мусульман. Также данная организация известна тем, что в 2002 г. 
опубликовала официальный документ, в котором заявила о стремлении 
создать платформу для выработки новой идентичности европейских 
мусульман, в которой приверженность исламу сочеталась бы с признанием 
базовых ценностей немецкого общества. Совет входит в Координационный 
совет мусульман в Германии и принимал участие в первой Немецкой 
исламской конференции70. 
В том же 1994 г. основан Союз мусульманской молодежи Германии – 
MJD (Muslimische Jugendin Deutschland), которая в настоящее время включает 
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несколько тысяч мусульман в возрасте от 13 до 30 лет вне зависимости от 
национальности и происхождения. Организация находится под надзором 
Федеральной службы защиты конституции, которая подозревает его в связи с 
Братьями-мусульманами 71 . Также в 1994 г. появился Союз исламских 
боснийских общин Германии – IGBD (Islamische Gemeinschaft der Bosniaken 
in Deutschland), образованный общинами живущих в Германии боснийских 
мусульман. В основном они проживают в землях Нордрайн-Вестфален, 
Бавария, Баден-Вюртенберг. Организация контролирует более 70 мечетей72.  
В 1995 г. в Кельне создано Исламское общество «Милли Герюш» (в 
переводе с турецкого языка – «Национальное видение») – IGMG (Islamische 
Gemeinschaft Millî Görüş). Существовало под разными именами с 1976 г. 
Данное Общество является представителем 514 отделений в Европе, 323 из 
которых расположены в Германии (согласно одному источнику – 34 тыс. 
членов, другим – от 100 до 300 тыс.), контролирует от более 200 мечетей. 
Организация также находится под наблюдением Федеральной службы по 
защите конституции Германии из-за связей с премьер-министром Турции в 
1996-1997 гг. Неджметтином Эрбаканом, приверженцем исламистской 
идеологии, выступавшего за создание исламского государства на основе 
шариата в Турции, и его партиями. В качестве целей своей деятельности 
Общество определяет предоставление помещений для размещения мусульман 
и мусульманских общин, защиту, поддержку и помощь прибывшим в страну 
мусульманам в отправлении религиозного культа. Является членом 
Исламского совета Федеральной Республики Германия и Координационного 
совета мусульман в Германии73.  
В 1995 г. В Кельне исламскими учеными и теологами был образован 
Центр женских исследований и продвижения исламских женщин – ZIF 
(Zentrum für Islamische Frauenforschung und Frauenförderung). В Центре 
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обсуждаются вопросы идентичности мусульманских женщин в европейском 
обществе, например, проблемы культурных различий, дискриминации 
мусульманок в Германии. Деятельность центра включает две составляющие – 
теоретическую (развитие женского централизованного исламского 
образования, проведение встреч, симпозиумов, лекций и тренингов, 
выдвигающих проблемы на широкое обсуждение) и практическую (помощь в 
адаптации к жизни в европейском обществе без отказа от религиозных 
верований, а также в самореализации мусульманских девушек, 
индивидуальное и групповое консультирование в целях преодоления проблем, 
связанных с отношением к мусульманкам в немецком обществе)74. 
В 1996 г. основано Исламское общество благотворительных 
проектов - IVWP (Islamische Verein für wohltätige Projekte). Организация 
проводит просветительные, культурные и рекреационные мероприятия, 
оказывает помощь в организации паломничества, публикует книги и другие 
печатные материалы, а также осуществляет образовательные услуги, что 
способствует распространению знаний об исламе. Также занимается 
проведением похорон мусульман. Среди важных результатов деятельности 
Общества – строительство мечети Умара ибн аль-Хаттаба (Omar-Ibn-Al-
Khattab-Moschee) в берлинском районе Кройцберг, которая способна вместить 
около тысячи человек. Она является частью шестиэтажного комплекса, в 
котором также имеются детский центр, зал для массовых мероприятий, 
библиотека и др.75 
В 2001 г. молодыми мусульманами основана Ассоциация культурного 
взаимодействия «Inssan» (в переводе с арабского – «человек») – Inssan 
(Inssan für kulturelle Interaktion). Целью организации значилось объединение 
немецких мусульман из разных этнических групп и распространение ислама 
на немецком языке. По утверждениям Ассоциации, среди ее челнов – выходцы 
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Frauenforschung und Frauenförderung. (http://www.zif-koeln.de/index2.html) (дата обращения: 
01.05.2018).  
75 Islamische Organisationen in Deutschland. Op. cit. P. 40. 
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из Германии, Марокко, Турции, Боснии, Египта, Йемена, Франции, Туниса, 
Индии, Палестины, Иордании, России и Алжира. Ассоциация занимается 
разнообразной деятельностью – реализацией проекта по поддержке регистра 
доноров костного мозга Германии, проведением экологических кампаний, 
осуществлением проекта против принудительных браков, проведением 
лекций по теме «Ненасилие во имя Бога», организацией футбольных матчей 
между представителями мусульман и христиан и др. Имеет контакты с 
многими немецкими организациями и учебными заведениями, в том числе – 
Фондом имени Генриха Бёлля и Европейским университетом Виадрина во 
Франкфурте-на-Одере76. 
В марте 2007 г. был основан Координационный совет мусульман в 
Германии – KRM (Koordinationsrat der Muslime in Deutschland), в который 
входит множество организаций, среди них – главные суннитские зонтичные 
организации Германии, включая Турецко-исламский союз по делам религии, 
Исламский совет Федеральной Республики Германия, Ассоциация исламских 
культурных центров и Центральный совет мусульман в Германии. В 
результате, членами Совета являются около 280 тысяч мусульман (и сунниты, 
и шииты) и более 80% всех мечетей. Позиционирует себя представителем всех 
мусульман Германии и платформой для контакта с политической и 
общественной сферой страны. Председатель Совета меняется каждые шесть 
месяцев. Офис данной организации располагается в штабе Турецко-
исламского союза по делам религии77. 
В 2008 г. создан Центральный совет марокканцев Германии – ZMaD 
(Zentralrat der Marokkaner in Deutschland). Он включает в себя 47 общин и 
насчитывает 180 тыс. марокканцев. Совет поддерживает связь с 
Марокканским министерством по делам религий. Основатель организации 
поддерживает ее финансово и помогает в выборе имамов, которых направляют 
                                                          
76  Geschichte und Entstehung \\ Официальный сайт Inssan. 
(https://web.archive.org/web/20131111201249/http://www.inssan.de/index.php?id=2) (дата 
обращения: 01.05.2018); Mühe N. Op. cit. 67-68. 
77 Islamische Organisationen in Deutschland. Op. cit. P. 6-7. 
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в Германию. Центральный совет марокканцев Германии не является членом 
ни одной мусульманской зонтичной организации, однако принимал участие во 
второй Немецкой исламской конференции. 
В 2009 г. в Гамбурге учреждено Исламское объединение шиитских 
общин Германии - IGS (Islamische Gemeinschaft der schiitischen Gemeinden 
Deutschland). Оно позиционирует себя как единственную шиитскую общину в 
Германии, которая включает шиитов афганского, немецкого, иранского, 
иракского, ливанского, пакистанского и турецкого происхождения – всего 110 
шиитских общин. Объединение не является членом ни одной мусульманской 
зонтичной организации, но некоторые из ее членов связаны с Центральным 
советом мусульман в Германии. 
В 2009 г. основан Альянс мусульманских женщин Германии (AmF) 
(Aktionsbündnis muslimischer Frauen in Deutschland), который является 
крупнейшей организацией мусульманских женщин в Германии. Альянс 
разнообразен по национальному и конфессиональному составу. Целью 
организации является расширение возможностей продвижения 
мусульманских женщин в политической и общественной сфере в Германии, а 
также содействие в реализации собственных проектов мусульманок (в 
сотрудничестве с немусульманскими женскими организациями) и 
налаживании связей с успешными мусульманскими женщинами. Таким 
образом, организация не ставит целью осуществление богословского 
образования. Организация активно занимается обсуждением вопроса 
гендерного равенства и дискриминации женщин, расширения их прав и 
возможностей, различных правовых вопросов78. 
В 2010 г. в городе Мёнхенгладбах салафитом и этническим немцем 
Пьером Фогелем основана традиционалистская организация «Приглашение 
в рай» - EZP (Einladung zum Paradies). Ее лидер принял ислам в 2002 г. в 
возрасте 22 лет, затем в течение некоторого времени учился в Мекке. С 2006 
                                                          
78  Über Uns \\ Официальный сайт Aktionsbündnis muslimischer Frauen in Deutschland. 
(http://www.muslimische-frauen.de/ueber-uns/) (дата обращения: 01.05.2018). 
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г. Фогель стал проповедовать ислам растущему сообществу молодых 
мусульман, однако за его взгляды его деятельность оцениваются немецкими 
властями весьма критично. «Приглашение в рай» не связана ни с одной 
мусульманской зонтичной организацией79. 
В 2010 г. в Аахене основана Ассоциация демократических 
европейских мусульман – VDEM (Verband Demokratisch-Europäischer 
Muslime). Основная цель организации – представлять общественно-
политические и религиозные интересы мусульман, придерживающихся 
космополитического и либерального понимания ислама. Известными членами 
Ассоциации являются немецкий политолог Бассам Тиби, немецкий социолог 
Некла Келек и др. Члены организации выступают за прогрессивное понимание 
своей религии – они считают, что в зависимости от пространственно-
временных и социокультурных обстоятельств заповеди Корана должны 
трактоваться и применяться по-разному, чтобы их первоначальный смысл и 
цели могли быть выполнены в любом обществе80. 
В 2012 г. появилось первое отделение Либеральной исламской 
ассоциации – LMD (Liberale Muslime Deutschland), основателями которой 
выступили немецкие мусульмане-интеллектуалы. Организация следует 
либеральному пониманию ислама и представляет собой платформу для 
граждан независимо от происхождения, возраста, образа жизни или 
сексуальной ориентации, которых интересуют исламские, межрелигиозные и 
социальные проблемы, выдвигая на первый план индивидуальную 
уникальность каждого верующего. Отделения Ассоциации располагаются в 
Кельне, Франкфурте, Берлине, Штутгарте, Гамбурге. Среди деятельности 
Ассоциации – проведение дискуссий и поддержание межрелигиозного 
диалога с представителями других религий (Лютеранской церковью в Кельне, 
                                                          
79 Rosenow-Williams K. Op. cit. P. 164-168. 
80  Verband Demokratisch-Europäischer Muslime | geschichte \\ Gerechtigkeit.  
(https://www.gerechtigkeit.ovh/Eigenkapital/tab/de/Verband_Demokratisch-
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синагогой Бет Хаскала в Берлине и др.), организация детских праздников, 
осуществление исламского образования, проведение свадебных церемоний и 
др. Одной из особенностей Ассоциации является тот факт, что в ней не 
имеется строго определенного имама, а молитвы могут по очереди проводить 
как мужчины, так и женщины81. 
Также существует множество исламских организаций в отдельных 
городах Германии: Немецкая исламская ассоциация Рейна-Майна (DIV \ 
Deutsch-Islamischer Vereinsverband Rhein-Main), Исламский центр Мюнхена 
(IZM \ Islamisches Zentrum München), Исламский центр Аахена (IZA \ 
Islamisches Zentrum Aachen), Исламский центр Гамбурга (IZH \ Islamisches 
Zentrum Hamburg) и т.д.; национальные общины албанских, пакистанских и 
др. мусульман; суфийские общины последователей братств Бурхани, 
Ниматуллахи, Кадирийа и другие. 
Для большей наглядности составим схему связей вышеперечисленных 
мусульманских организаций друг с другом.  
 
  
                                                          
81 Liberale Muslime Deutschland \\ Официальный сайт LMD - Liberale Muslime Deutschland 
(http://www.liberale-muslime-deutschland.de) (дата обращения: 01.05.2018). 
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Схема 1. Связь мусульманских организаций Германии друг с 
другом 
 
  82 
 
Таким образом, в Германии довольно много мусульманских 
организаций, при этом отсутствует единый институт, который бы был 
способен объединить их все на федеральном уровне, хотя предпосылки 
формирования такого института имеются (в лице Координационного совета 
мусульман Германии).  
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2.2. Основные мечети Германии и их особенности 
Строительство мечетей, как и любых других религиозных сооружений, 
является одним из гражданских прав, гарантированных Конституцией 
Федеративной Республики Германия. Так, статья 4 Основного закона ФРГ 
гарантирует «беспрепятственное отправление религиозных обрядов»83. 
В Германии функционирует около 2,3 тыс. мечетей и молельных домов; 
около 180 из них построены по традиционной модели и более 150 находятся в 
процессе строительства. Количество мечетей в тех или иных районах 
напрямую зависит от численности мусульманских работников-мигрантов, 
которые в разные периоды времени приезжали туда на заработки и в 
результате осели там. Таким образом, наибольшее число мечетей расположено 
в Берлине (более 70), в землях Северный Рейн-Вестфалия (Дюссельдорф – 25, 
Кёльн – 34, Дортмунд – 41, Дуйсбург – 41, Бонн – 13, Ахен – 12, 
Мёнхенгладбах – 9 и др.), Баден-Вюртемберг (Штутгарт – 21 и др.), Гессен 
(Франкфурт – 39, Оффенбах – 9, Висбаден – 11 и др.), Бавария (Мюнхен – 47, 
Нюрнберг – 12 и др.), а также в городах Гамбург (44), Бремен (29), Ганновер 
(19) и др. Следует отметить, что приведенные данные отображают количество 
зарегистрированных мечетей и могут расходится с другими источниками84. 
На сегодняшний день большинство мечетей принадлежит каким-либо 
мусульманским организациям, в основном – турецким, например, Турецко-
исламскому союзу по делам религии (около 800), Исламскому обществу 
«Милли Герюш» (более 200) или Ассоциации исламских культурных центров 
(около 280). Под покровительство зонтичных организаций мечети переходят 
по прагматическим причинам – главным образом, из-за наличия необходимой 
для исполнения религиозного культа инфраструктуры (наличие имамов 
соответствующей квалификации, наличие печатных материалов – 
                                                          
83  Конституция ФРГ \\ Интернет-библиотека конституций Романа Пашкова. 
(http://worldconstitutions.ru/?p=155) (дата обращения: 05.05.2018). 
84 Allievi S. Op. cit. P. 93; Бибикова О. Указ. соч. С.131. Moscheen in Nordrhein-Westfalen 
\\ Moscheesuche. (https://www.moscheesuche.de/moschee/bundesland/nordrhein-westfalen/6) 
(дата обращения: 05.05.2018). 
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религиозных книг и учебников, возможность получения финансирования и 
помощи при возникновении бюрократических проблем и др.)85. 
Традиционно в Европе мечети являются не только религиозными 
учреждениями, но и культурными центрами: помимо молельного помещения 
в них может располагаться библиотека, учебные и лекционные классы. 
Отличительной особенностью немецких мечетей является тот факт, что в них 
практически всю неделю (кроме пятницы) проводятся экскурсии: 
экскурсоводы объясняют основные понятия и принципы ислама, 
рассказывают об архитектурных особенностях и истории здания. Более того, с 
1997 г. по инициативе Центрального совета мусульман ежегодно 3 октября в 
каждой мечети проводится день открытых дверей (по дате совпадает с Днем 
германского единства)86.  
Многие мечети и молельные дома в Германии имеют достаточно 
неприметный вид, это так называемые «дворовые мечети», которые могут 
находится прямо в жилых или офисных помещениях – это ранние мечети, 
которые возникли, когда мусульманская община в Германии начинала только 
складываться. Те же, что были построены в более позднее время, примерно с 
80-х гг., выполнялись в традиционном архитектурном стиле, характерном для 
мечетей Турции или Ближнего Востока (см. Приложение 2, рис. 1, 2). При этом 
последнее десятилетие характеризуется тенденцией, согласно которой мечети 
становятся все более заметны в городском пространстве и играют важную 
роль символа присутствия ислама и мусульман в Германии. В XXI в. мечети 
уже не являются изолированным от общества местом для исполнения 
религиозных обязанностей – так, одно из исследований показало, что из более 
чем 1 тыс. мечетей свыше 60% включены в межрелигиозный диалог, и восемь 
из десяти мечетей принимают участие в ежегодном дне открытых дверей87. 
                                                          
85 Organizing Muslims… Op. cit. P.164; Allievi S. Op. cit.  P. 99; Dachverbände \\ Moscheesuche. 
(https://www.moscheesuche.de) (дата обращения: 05.05.2018). 
86 Бибикова О. Указ. соч. С. 134.  
87 Ennaji M. Op. cit. P.136; Allievi S. Op. cit. P. 99. 
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Рассмотрим наиболее известные и значимые в культурном и 
историческом аспекте мечети Германии.  
Самой старой каменной немецкой мечетью считается мечеть Ахмадийя 
(Wilmersdorfer Moschee), расположенная в Берлине, в районе 
Вильмерсдорф. Она была построена в 1924-1928 гг. по проекту архитектора 
Карла Августа Херманна на месте деревянной мечети, созданной еще в 1915 
г. для военнопленных-мусульман. Мечеть способна вместить до 1,5 тыс. 
человек. Здание, напоминающее индийский Тадж-Махал, приближено к стилю 
архитектуры Великих Моголов (империя, существовавшая на территории 
современных Индии, Пакистана, Афганистана и Бангладеш в XVI-XVIII вв.), 
который сочетает в себе элементы персидских, исламских и индийских 
архитектурных стилей. Во время Второй мировой войны мечеть была 
повреждена, поскольку использовалась в военных целях – на минаретах 
располагались немецкие пулеметы, подвергшиеся атакам советской армии. 
Мечеть была восстановлена и вновь открыла двери в 1952 г. В 2011 г. здание 
снова пострадало в результате поджога. В мечети проводятся религиозные 
богослужения,  экскурсии, образовательные мероприятия и др.88 
Мечеть Фазл-и-Умар (Fazle-Omar-Moschee) построена в Гамбурге к 
1957 г. Это первая мечеть, открытая в Германии после Второй мировой войны. 
Идея создания мечети появилась, когда сын основателя ахмадийского 
движения Мирзы Гулама Ахмада Мирза Башируддин Махмуд Ахмад (1889-
1965) посетил Гамбург. Строительство было профинансировано Ахмадийской 
общиной, а также несколькими немецкими банками. Архитектором мечети 
стал ахмадиец немецкого происхождения, пришедший к исламу благодаря 
деятельности имама Чаудри Абдул-Латифа, который является отцом 
                                                          
88 Berliner Moschee \\ Официальный сайт Berlin.de. (https://www.berlin.de/ba-charlottenburg-
wilmersdorf/ueber-den-bezirk/gebaeude-und-anlagen/kirchen/artikel.111030.php) (дата 
обращения: 05.05.2018).  
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известного немецкого метеоролога и океанографа пакистанского 
происхождения Моджиба Латифа89. 
Мечеть Нур (Nuur-Moschee) – это мечеть во Франкфурте-на-Майне в 
земле Гессен, открытая в 1959 г. первым премьер-министром Пакистана, 
председателем Генеральной Ассамблеи ООН Мухаммадом Зафруллой Ханом. 
Учреждение способно вместить около 125 человек. Здание имеет 
молитвенную комнату, офис, а также жилые помещения для имама. Эта 
небольшая мечеть прославилась в связи с тем, что однажды в ней молился 
один из самых известных боксёров в мире американский боксёр Мохаммед 
Али.  
В 1950-х гг. в результате договоренности предпринимателей-шиитов 
появляется Исламский центр в Гамбурге – IZH (Islamisches Zentrum Hamburg), 
на территории которого располагается шиитская мечеть имама Али (Imam-
Ali-Moschee), построенная в 1965 г. и ставшая одной из самых старых 
шиитских мечетей в Европе. Учреждение примечательно тем, что в ней в 
разное время побывали ведущие иранские богословы и политические деятели 
(например, иранский духовный и политический деятель аятолла Мохаммад 
Бехешти и президент Ирана в 1997-2005 гг. Мохаммад Хатами). В 1970-х гг. 
центр вел активную пропагандистскую деятельность среди иранской 
молодежи против последнего иранского шаха Мохаммеда Реза Пехлеви. В 
настоящее время Центр является одним из ведущих шиитских центров на 
Западе90. 
Мечеть в Весселинге (Architekt-Sinan-Moschee Wesseling) в земле 
Северный Рейн-Вестфалия была построена в 1987 г. Названа в честь одного из 
самых известных османских архитекторов и инженеров Мимара Синана (1489-
1588). Строительство, полностью финансируемое прихожанами, завершилось 
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moschee.htm) (дата обращения: 05.05.2018). 
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в 1992 г. Мечеть находится под контролем Турецко-исламского союза по 
делам религии. Имеет площадь 700 м² и минарет высотой 27 м. Помимо 
функции места исполнения религиозных обязанностей, выполняет функцию 
местного социального, культурного и педагогического центра – имеет 
учебные классы, в том числе компьютерные, комнаты для женщин и 
молодежи, библиотеку, душевые комнаты91.  
Мечеть Явуз Султан Селим (Yavuz-Sultan-Selim-Moschee) – мечеть, 
построенная к 1995 г. в городе Мангейм в федеральной земле Баден-
Вюртемберг. Названа в честь турецкого султана Селима I (1465-1520). Это 
одна из самых больших мечетей в Германии – рассчитана на 3 тыс. человек. 
Отличительная особенность мечети – люстра в форме тюльпана, одного из 
символов османской культуры, была подарена мечети христианской и 
еврейской общинами города92. 
Мечеть Альперенлер (Alperenler-Moschee) построена в 1996 г. в городе 
Райнфельден в земле Баден-Вюртемберг. Она находится под 
покровительством Турецко-исламского союза по делам религии. В 1986 г. 
была основана турецко-исламская община города Райнфельден, и для 
поклонения они использовали помещения нынешней немецко-швейцарской 
компании, которая предлагает услуги в области энергоснабжения на юге 
Бадена и в Швейцарии «Energiedienst Holding». Благодаря пожертвованиям 
участников общины, этот участок площадью 2 тыс. м² был выкуплен за 180 
тыс. немецких марок. В 2003-2004 гг. к мечети был пристроен минарет 
высотой около 21 м, строительство которого также финансировалось только 
пожертвованиями и членскими взносами. В мечети имеются молитвенные 
комнаты для мужчин и женщин, учебные классы, гостиная, конференц-зал, 
продуктовый магазин и помещение для семьи имама. В 2010 г. мечеть 
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(http://www.eslam.de/begriffe/m/moschee_wesseling.htm) (дата обращения: 05.05.2018). 
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подверглась нападению – неизвестные разбили несколько окон и нарисовали 
на фасад символ свастики и оскорбительные лозунги93. 
Мечеть Билала (Bilal-Moschee) была названа в честь сподвижника 
пророка Мухаммада, эфиопского раба Билала ибн Рабаха, известного тем, что 
стал первым человеком, который произнес призыв на молитву (азан). Мечеть 
основана в 1999 г. и принадлежит марокканской общине. Является одной из 
старейших мечетей в земле Гессен. Мечеть стремится обеспечить 
возможность всем мусульманам, живущим в городе Грисхайм и прилегающей 
территории, изучать мусульманскую культуру, удовлетворить их социальные 
и религиозные потребности, а также способствовать интеграции мусульман в 
немецкое общество. Помимо религиозной деятельности, осуществляет 
обучение детей и подростков немецкому языку, математике, английскому 
языку и другим предметам94. 
Мечеть Тахир (Tahir-Moschee) – это еще одна ахмадийская мечеть в 
городе Кобленце в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Названа в честь 
Мирзы Тахира Ахмада (четвертого преемника Мирзы Гулама Ахмада). Еще с 
1987 г. около 220 членов ахмадийской общины имели в этом городе 
молитвенную комнату, однако сама мечеть была построена только к 2004 г. 
Мечеть стала первым мусульманским религиозным учреждением в Кобленце. 
Современное здание занимает площадь почти 2 тыс. м2 и рассчитано на более 
чем 500 человек. В мечети есть большой купол и два минарета высотой 15 м95. 
Особой гордостью мусульман турецкого происхождения в Германии 
является мечеть Сехитлик (Sehitlik Moschee, от турецкого слова Şehit – 
«мученик»), которая расположена в Берлине недалеко от аэропорта Берлин-
Темпельхоф. Она была построена к 2005 г. Турецко-исламским союзом по 
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делам религии на месте турецкого кладбища, которое считается одним из 
старейших турецких кладбищ в Центральной Европе (открыто в конце XVIII 
в.). Это одна из самых больших мечетей в Германии и самая большая мечеть в 
городе – она способна вместить 1,5 тыс. человек, а сам молитвенный зал на 
первом этаже занимает площадь 365 м². Мечеть спроектирована турецким 
архитектором Мухарремом Хильми Шеналпом, который также проектирвоал 
мечети в столицах Туркменистана и Японии. В своей работе Шеналп 
ориентировался на османскую школу вышеупомянутого архитектора Мимара 
Синана (1489-1588), который во многом повлиял на существовавшее ранее в 
Европе представление о Востоке. Мечеть служит место поклонения 
мусульманам не только Берлина, но и соседних районов, особенно Нойкёльн 
и Кройцберг; богослужения проводятся на турецком, реже на арабском, 
языке96.  
Мечеть в Дуйсбурге (Duisburg Merkez Moschee) в земле Северный 
Рейн-Вестфалия открылась в 2008 г. и на тот момент считалась самой большой 
мечетью в Европе – общая площадь составила 2,5 тыс. м2. Она представляет 
собой сооружение в турецко-османском стиле с серебряным куполом и 
минаретом высотой в 34 м. Внутри мечети находятся зал, вмещающий 1,2 тыс. 
человек, а также религиозный образовательный центр. Деньги (3,2 млн. евро) 
на строительство данной мечети, а также на поддержку турецкой общины в 
Германии выделили Европейский союз и администрация земли Северный 
Рейн-Вестфалия. Согласно статистике, в городе Дуйсбург проживает вторая 
по численности турецкая община Германии, с чем и связывалась 
необходимость строительства большой мечети97.  
В том же 2008 г. в Берлине, в округе Хейнерсдорф была открыта 
ахмадийская мечеть Хадиджи (Khadija-Moschee), названная в честь первой 
жены пророка Мухаммада. Ее строительство осуществлялось на средства, 
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собранные женским отделением общины. Это учреждение стало первой 
мечетью на территории бывшей Германской Демократической Республики. 
Ее возвели по проекту архитектора Мубашара Илиаса. Мечеть располагается 
на участке площадью 4790 м², имеет минарет 13 м высотой и способна 
вместить 500 человек. Около 150 жителей организовали демонстрацию против 
открытия мечети98.  
Центральная мечеть в Рендсбурге (Centrum-Moschee Rendsburg) в 
федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн была открыта в 2009 г. Принадлежит 
турецкому Исламскому обществу «Милли Герюш» и является самой крупной 
мечетью в Шлезвиг-Гольштейне, а также во всей северной Германии после 
мечети Фатих в Бремене (Fatih Moschee Bremen). На официальной церемонии 
открытия мечети среди прочих присутствовал премьер-министр Шлезвиг-
Гольштейна Питер Гарри Карстенсен (с 2005 по 2012 гг.). Мечеть выложена 
из желтого и белого кирпича и сочетает в себе элементы восточного стиля и 
северной немецкой архитектуры. В мечети имеются два минарета высотой 26 
м. Помимо молитвенного зала в мечети располагается молодежный клуб, 
конференц-зал, учебные классы, детская комната и комната для омовения 
усопших. В настоящее время в мечети нет постоянного имама, а для 
проведения пятничных молитв приглашаются имамы из Гамбурга99. 
Мечеть Мевлана в Фрайбурге (внерайонный город) была основана в 
2011 г. Она принадлежит Турецко-исламскому союзу по делам религии. Одной 
из целей мечети является объединение мусульман, живущих в Фрайбурге и 
прилежащих районах. Активно участвует в общественной жизни города, 
организуя религиозные, социальные, культурные, образовательные и 
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спортивные мероприятия, поддерживает связь с представителями других 
религий100.  
Важной особенностью процесса строительства мечетей в Германии 
является влияние так называемого евроислама101, получающего все большее 
распространение не только в Европе, но и в некоторых арабских странах. Его 
идеи отражаются как в деятельности самих мечетей, так и в появлении новых 
архитектурных стилей. Примером влияния либеральных цценностей может 
служить необычный проект мечети, реализованный в 2017 г. в Берлине –
либеральная мечеть Ибн Рушд-Гете (Ibn Rushd-Goethe-Moschee). Эта мечеть 
примечательна во многих смыслах. Она располагается внутри евангельской 
протестантской церкви Святого Иоганна. Ее основателем стала известная 
юрист и правозащитница турецкого происхождения Сейран Атеш, 
критикующая традицию некоторых народов полностью закрывать лицо 
женщин (то есть ношение никаба и подобной одежды). В этой мечети имеют 
право молиться и мужчины, и женщины, независимо от конфессии и 
сексуальной ориентации, а имамом наряду с мужчиной может выступать 
женщина. Открытие мечети вызвало большие споры среди мусульманского 
населения, особенно со стороны консервативных мусульманских 
организаций102. 
Примером евроисламской архитектуры – органичного соединения 
западного и исламского стиля с применением современных методов дизайна – 
является здание мечети Пенцберга (Moschee Penzberg) в федеральной земле 
Бавария, построенное боснийским архитектором Аленом Ясеревичем. Стена 
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мечети, установленная по направлению киблы 103 , выложена из стекла, 
благодаря чему внутренне пространство мечети погружено в голубой свет. 
Минарет мечети сделан из нержавеющей стали, которая перфорирована и 
также пропускает свет (см. Приложение 3, рис. 1). На входе мечети 
выгравированы аяты Корана на немецком и арабском языках. Внутри мечети 
помимо помещений религиозного назначения также имеется мультимедийная 
библиотека. 
Другой пример – здание центральной мечети Кельна (Zentralmoschee 
Köln) в земле Северный Рейн-Вестфалия, построенной немецким 
архитектором Паулем Бёмом (сыном лауреата Притцкеровской премии 
архитектора и скульптора Готфрида Бёма) в 2017 г., который 
специализируется на строительстве христианских церквей. Мечеть создана в 
турецко-османском стиле, со стеклянными фасадами и со множеством 
оконных элементов. В центре здания находится 36-метровый купол. Лестницы 
представляют собой архитектурный трюк, который должен показать 
межкультурный характер мечети (см. Приложение 3, рис. 2). Эта мечеть имеет 
площадь 4,5 тыс м2 и способна вместить до 4 тыс. посетителей104. 
Стоит также отметить, что еще с 2014 г. в Германии разрабатывается 
проект создания «Дома Единого» («House of One») – сооружения, которое 
будет объединять в одном здании мечеть, синагогу и церковь (см. Приложение 
3, рис. 3). Инициаторами проекта выступили различные религиозные 
организации и фонды, а также непосредственно мусульманская, 
протестантская и еврейская общины Германии. Символическая закладка 
первого камня состоялась в июне 2014 г., однако строительство учреждения, 
которое оценивается в 43 млн. евро, планируется начать только в 2019 г. «Дом 
Единого» будет располагаться в центре Берлина на месте фундамента 
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старинной берлинской Церкви св. Петра и Павла. В здании будут учтены 
особенности устройства религиозных сооружений – так, мечеть и синагога 
будут направлены на восток. По мнению авторов проекта, «Дом» станет 
символом мирного диалога представителей разных религий105. 
Таким образом, в Германии имеется значительное число мусульманских 
мечетей, и в настоящее время это одна из европейских стран с самым большим 
количеством строящихся мечетей, что непосредственно связанно с растущим 
мусульманским населением страны и необходимостью обеспечивать их 
религиозные нужды. 
 
2.3. Отношение немецкого общества к мусульманам Германии на 
современном этапе 
Мусульмане являются важной частью немецкого общества. Однако на 
протяжении всего процесса формирования общины в Германии 
взаимодействие мусульман, в особенности мигрантов, сопровождалось 
нетерпимостью, разногласиями и конфликтами, возникающими на основе 
противоречия и столкновения ценностей, принципов мировоззрения, 
стандартов поведения двух сторон. В XXI в. взаимоотношения между 
мусульманами и остальным населением Германии принимают более острый, 
однако разнообразный характер.  
С одной стороны – это настороженное и подозрительное отношение 
немцев к мусульманам, преобладающее в настоящее время в немецком 
обществе. Оно особенно обострилось после трагедии 11 сентября 2001 г., а 
череда событий в разные годы в самой Германии не могла не усугубить 
ситуацию. Например, в марте 2006 г. произошел инцидент в берлинской школе 
«Рютли», когда преподаватели этой школы обратились к государственные 
органы в связи с возросшими масштабами беспорядков и насилия среди 
учащихся, 80% которых было иностранного происхождения. В своем 
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обращении учителя сообщали, что они настолько напуганы поведением детей, 
что боятся заходить в класс без сотовых телефонов на случай опасности. 
Согласно опросу Алленсбахского института демоскопии, проведенному в 
2006 г., 58% опрошенных немцев ожидали обострения напряжения с 
мусульманским населением Германии, а 56% респондентов отметило, что 
немецкое общество уже находится в состоянии «конфликта культур».  В 
2007 г. были задержаны немец турецкого происхождения и два этнических 
немца-мусульманина, готовившие террористический акт на территории 
Германии – взорвать американскую военно-воздушную базу и консульства 
США и Узбекистана в Германии106. 
С 2010-х гг., со значительным наплывом мигрантов в Германию, 
ситуация обострилась еще больше. Большой общественный резонанс вызвали 
события в Кельне (город с самым большим количеством мусульман в 
настоящее время), когда в ночь 31 декабря произошли массовые беспорядки, 
устроенные молодыми людьми в основном из ближневосточных и 
североафриканских стран, а сотни женщин подверглись нападениям – с них 
срывали одежду и украшения, а некоторые затем заявили об изнасиловании. В 
декабре 2016 г. произошел террористический акт на рождественском базаре в 
Берлине. Грузовик, водителем которого был выходец из Туниса, въехал в 
толпу людей, в результате чего погибло 12 человек107. 
В июле 2017 г. молодой палестинец, вооруженный кухонным ножом, 
напал на людей в супермаркете в Гамбурге, выкрикивая при этом фразу 
«Аллах Акбар». В результате нападения шестеро человек пострадали, один 
                                                          
106 Михалева А.В. Исламская конференция в Германии: новые способы решения старых 
проблем // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения 
Российской академии наук. 2009. Вып. 9. С. 355, 357; Нетесова Ю. Указ. соч. С. 111-112. 
107 Войников В. Беженцы перешли кёльнский рубикон \\ Официальный сайт РСМД. 2016. 
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Kern S. The Islamization of Germany in 2017: Part II \\ Gatestone Institute. 2018. 
(https://www.gatestoneinstitute.org/11805/islamization-germany-2017) (дата обращения: 
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человек скончался. В этом же месяце известны случаи сексуальных нападений 
на нескольких женщин со стороны мигрантов, произошедших на фольклорном 
фестивале в Шорндорфе. Когда полиция попыталась арестовать преступников, 
сотни их собратьев, многие из которых были вооружены ножами, пришли им 
на помощь, в результате чего возникли массовые беспорядки и столкновения 
с полицией. В ноябре 2017 г. в Баварии иммигрантами были совершены акты 
вандализма над более чем двумястами церквями108. 
Также негативное отношение к исламу в немецком обществе 
формируется в связи с деятельностью салафитов, которые призывают 
ориентироваться мусульман на образ жизни ранней мусульманской общины, 
что во многом расходится с законами светского общества. Одним из таких 
прославленных салафитов является бывший немецкий боксер и ныне имам, 
немец по происхождению Пьер Фогель, известный своими радикальными 
взглядами и организацией митингов в поддержку и популяризацию своих 
взглядов.  
Эти и подобные инциденты приводят к резкому росту антиисламских 
настроений в немецком обществе, и часто ответным нападениям подвергаются 
сами мусульмане. Так, в 2014-2015 гг. популярным становится движение 
ПЕГИДА (PEGIDA). В январе 2015 г. в городе Дрезден в антимусульманских 
митингах приняли участие 35 тыс. сторонников этого движения, 
выступающих против образования в Германии изолированных этнических или 
религиозных общин, а также за переход к иной модели миграционной 
политики. По их мнению, в Конституцию Германии необходимо включить 
положение, согласно которому мигранты, чтобы проживать на территории 
страны, должны интегрироваться в немецкое общество, а нарушившие 
немецкие законы мигранты должны быстрее высылаться из страны109. 
                                                          
108 Kern S. Ibid. 
109 Тоганова Н.В. О движении ПЕГИДА и проблемах миграционной политики в ФРГ \\ 
Официальный сайт ИМЭМО РАН. 2015. 
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Негативную реакцию в немецком обществе вызывает и строительство 
новых мечетей, что время от времени выливается в протесты со стороны 
немусульманского населения. Например, такие протесты были при 
строительстве мечетей в Берлине и в Кельне. Действия правительства 
Швейцарии, в которой с 2009 г. появился запрет на строительство минаретов, 
вызвали бурную полемику в немецком обществе и, согласно социологическим 
опросам, инициативу запрета строительства минаретов готовы были 
поддержать 38% немецких граждан (стоит отметить, что подобный запрет в 
Германии маловероятен, так как конституционные права меньшинств в этой 
стране не могут притесняться на основе решения демократического 
большинства). Более того, нередко словесные протесты немцев переходят в 
действие – мечети часто становятся объектами вандализма в форме 
оскорбительных надписей или намеренного осквернения священного места. 
Так, в 2016 г., на месте строительства мечети в Лейпциге неизвестные 
оставили мертвого поросенка, а в 2017 г. в городе Эрфурт рядом с местом 
строительства мечети неизвестные сначала установили большие деревянные 
кресты, а позже воткнули колья со свиной тушей. В марте 2018 г. был 
совершен поджог одной из берлинских мечетей, а турецкую мечеть в городе 
Лауффен-на-Неккар забросали «коктейлями Молотова». За 2016 г. 
зафиксировано более 3,5 тыс. атак на беженцев и их приюты, в которых 
серьезно пострадали более 500 человек, среди них – 43 ребенка. За 2017 г., по 
данным немецкой газеты «Neue Osnabruecker Zeitung» со ссылкой на МВД 
страны, было совершено, по меньшей мере, 950 нападений на мусульман и 
поджогов мечетей, что значительно выше, чем в 2014 г., когда волна 
мигрантов была не такой сильной. В том же 2017 г. большинство немцев 
(более 70%) высказались против предложения министра внутренних дел 
Германии Томас де Мезьера законодательно закрепить мусульманские 
праздники в некоторых регионах страны110. 
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Таким образом, в немецком обществе сильны антимусульманские 
настроения. Они вызываются агрессивными и аморальным поведением 
мигрантов, распространением предрассудков о мусульманах, увеличением 
опасений расширения безработицы среди немецкого населения. Более того, 
из-за СМИ у многих немцев на слуху действия радикальной группировки 
«Исламское государство» и случаи вербовки немцев, которые уходят воевать 
на Ближний Восток, а позже возвращаются в Германию. Многие немцы 
недовольны теми социальными привилегиями, которые получают мигранты и 
беженцы. Так, исследование Билефельдского университета показало, что 
большинство (54,1%) немцев полагает, что «прибывшие в Германию люди должны 
довольствоваться меньшим». Все это приводит к росту националистических и 
антимусульманских настроений в Германии. Исследование, проведенное 
Мюнстерским университетом в 2010 г., показало, что 57,7 % немцев, проживающих 
на территории бывшей Западной Германии, относятся к исламу «негативно» либо 
«очень негативно» (к слову, подобным отношением обладает 35,6% населения в 
Дании, 36,7% Франции и т.д.). Согласно исследованию Немецкого института по 
правам человека, характеристики, с которыми ассоциируются мусульмане в 
немецком обществе – «фанатик», «нетерпимость», «недемократичность» 111.  
При этом отношение к мусульманской общине со стороны 
правительственных кругов неоднозначное. Часть политиков выступает в 
поддержку мигрантов, часть настроена отрицательно и враждебно. 
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Так, в 2006 г. глава МВД В. Шойбле заявлял о необходимости 
позаботиться о развитии процесса интеграции мигрантов, чтобы иностранцы 
понимали, что они желанны в Германии. В октябре 2010 г. в речи по случаю 
двадцатой годовщины воссоединения Германии федеральный президент К. 
Вульф отметил, что ислам стал неотъемлемой частью Германии наравне с 
христианством и иудаизмом. Некоторые члены правительства ФРГ и лидеры 
НПО, например, президент МВФ Кристин Лагард, считают, что беженцы и 
мигранты будут способствовать развитию экономики Германии, закрывая 
необходимый дефицит рабочих рук в свете демографической ситуации в 
стране112. 
В 2012 г. федеральный канцлер Германии Ангела Меркель признала, что 
ислам является частью Германии. В 2015 г. Центральный совет мусульман 
Германии и турецкие общины Берлина организовали акцию с лозунгом «За 
открытую миру и толерантную Германию, за свободу слова и 
вероисповедования», на которой присутствовали канцлер и президент 
Германии Йоахим Гаук. Предшественник Гаука Йоханнес Рау также пытался 
выстраивать диалог с мусульманами. Бывший федеральный президент 
Германии Кристиан Вульф также выступал против растущих антиисламских 
настроений в обществе и раскритиковал программу правой партии 
«Альтернатива для Германии», партии, которая выступает против 
«исламизации Германии», призывая к запрету мусульманской символики, в 
том числе минаретов. В апреле 2018 г. стало известно, что правительство 
Германии одобрило план по принятию 10 тыс. мигрантов из Северной Африки 
и Ближнего Востока113. 
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С другой стороны, в 2010 г. немецкий министр Ханс-Петер Фридрих в 
своем заявлении настаивал на том, что фактически нет никаких исторических 
предпосылок считать ислам частью Германии. Премьер-министр Баварии 
Хорст Зеехофер также неоднократно высказывался за ограничение 
иммиграции из арабских стран и Турции114. 
Таким образом, в целом отношение к мусульманам в немецком обществе 
можно охарактеризовать как негативное, и подобное отношение возникает не 
на пустом месте – агрессивные и часто аморальные действия некоторых 
мигрантов, особенно молодого возраста, часто вызывают ответную реакцию 
со стороны немцев, которые привыкли жить в безопасной и мирной стране. 
 
Таким образом, мусульманская община в Германии довольно активно 
институционализируется – существует множество мусульманских 
организаций и мечетей, которые призваны удовлетворять религиозные, 
социальные и культурные потребности живущих в Германии мусульман. 
Можно обозначить несколько характерных особенностей процесса 
образования мусульманских организаций в Германии: 
 Отсутствие института, объединяющего все мусульманские 
организации и мечети на федеральном уровне; 
 Для многих организаций характерна зонтичная структура 
(объединение в себе более мелких учреждений); 
 Основной (но не единственный) способ формирования 
организации – единство происхождения и религиозного течения; 
 Подавляющее большинство организаций – турецкие (что 
естественно, так как большинство мусульманского населения Германии – 
турки); 
 Практически все мусульманские организации не имеют статуса 
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публично-правовой корпорации (в отличие от большинства христианских 
церквей и еврейских общин), поэтому финансируются с помощью 
пожертвований и извне; 
 Приверженность взглядам организаций колеблется от 
традиционалистского до максимально либерального и др.   
Также можно обозначить несколько особенностей процесса 
строительства мечетей в Германии: 
 Логичным следствием территориального расселения мусульман 
является характерное территориальное расположение мечетей – больше всего 
их в тех районах, в которых развита промышленность и экономические связи, 
(Берлин, земли Северный Рейн-Вестфалия, Гессен, Бавария и др.), в основном 
в промышленных зонах и на окраинах городов, где по большей части 
проживали мигрировавшие работники-мусульмане.  
 Большинство мечетей и молитвенных домов находится под 
контролем каких-либо мусульманских организаций или общин, в основном – 
турецких.  
 Практически все мечети, как и организации, финансируются за 
счет пожертвований и взносов членов общин. 
 Большинство немецких мечетей помимо функции религиозного 
учреждения выполняют функцию образовательного и культурного центра.  
 Отличительной особенностью немецких мечетей является их 
открытость общественности (проведение экскурсий, дней открытых дверей и 
т.д.).  
 Изначально мечети располагались в непредназначенных для этого 
местах – частных или съемных помещениях, затем в производственных 
помещениях большего размера, которые часто располагались в 
промышленных зонах и на окраинах городов. Однако со временем, с 
расширением мусульманской общины и ее институализацией, мечети 
строились на специально отведенных для этого местах и в настоящее время 
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становятся все более заметным элементом городской архитектуры.  
 В настоящее время на процесс строительства и организации 
мечетей все большее влияние оказывают либеральные ценности немецкого 
общества – появляются мечети, придерживающиеся либерального 
направления ислама, а также мечети, построенные в новом стиле, сочетающем 
в себе особенности как исламского, так и европейского стиля архитектуры. 
При этом тот факт, что мусульманская община в настоящее время 
стремится строить большие, репрезентативные, открытые в общественном 
плане мечети, а также желание добиться равных с другими религиозными 
общинами прав и равного представительства на политическом уровне говорит 
о том, что мусульмане все больше позиционируют себя неотъемлемой частью 
населения Германии, пытаясь найти пути взаимодействия и сближения с 
немецким обществом и одновременно стремясь сохранить при этом 
национальную идентичность и целостность своих культурных и религиозных 
устоев.  
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Заключение 
Германия – это страна с одной из самых многочисленных 
мусульманских общин в Европе (около 6% населения). 
Контакты мусульман с немецкими княжествами начались еще в VIII в., 
в начальный период распространения ислама на территории Аравийского 
полуострова, однако до XVI в. мусульмане практически не попадали на 
территорию современной Германии. Первые мусульмане, которые 
обосновались там, были военнопленными, захваченными жителями немецких 
княжеств в результате военных столкновений с Османской империей. Таким 
образом, первые места для совершения молитвы и первая мечеть появились 
для этого контингента мусульман. С XIX в. с установлением дипломатических 
отношений с Османской империей, на территории Германии оказывались и 
мусульмане-студенты, и ученые, и торговцы. В результате Первой и Второй 
мировых войн в Германии оказалось значительное количество 
военнопленных-мусульман, и с этого времени начинается первоначальная 
институционализация мусульманской общины – появляются первые общества, 
общины, образовательные учреждения. Мощным импульсом к формированию 
общины стало заключение трудовых соглашений с Турцией, Марокко, 
Тунисом, Югославией в 1960-х гг., в результате чего на территорию Западной 
Германии хлынули потоки трудовых мигрантов. В связи с определенными 
факторами, основную их часть составляли турки, которые и внесли 
существенный вклад в развитие общины в Германии, в формирование 
практически отсутствующей инфраструктуры для мусульман в этой стране. 
Следующие периоды истории характеризуются прибытием как работников-
мигрантов и их семей, так и беженцев, которых привлекали безопасность 
страны и гарантируемое социальное обеспечение.  
Можно выделить несколько этапов формирования мусульманской 
общины в Германии: 
1. Появление первых мусульман в результате военного 
взаимодействия Германии и соседних государств с мусульманским 
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населением (XVII – сер. XX вв.); 
2. Привлечение рабочей силы из других государств, значительную 
часть которых составили мусульмане (1960-1980-е гг.); 
3. Неконтролируемый приток беженцев из арабских, африканских и 
балканских стран в результате неблагополучной политической обстановки в 
этих регионах (1980-е – 2010-е гг.). 
4. Поток легальных и нелегальных иммигрантов из Сирии, Ливии и 
Ирака, африканских стран, который активизировался в результате 
беспорядков и военных действий на территории Ближнего Востока (2010-е гг. 
– настоящее время). 
Таким образом, основной этап складывания мусульманской общины в 
Германии приходится на вторую половину XX в. Отличительной 
особенностью ее формирования является тот факт, что, в отличие от Франции 
и Великобритании, Германия не была связана колониальным прошлым со 
странами миграции, а только экономическими отношениями. За вторую 
половину XX в. в Германии сложилась многонациональная и 
поликонфессиональная община – с выходцами из Ближнего Востока, Юго-
Восточной Европы, Северной Африки, Центральной и Юго-Восточной Азии, 
однако основную ее часть формируют турки (более 60%). Среди конфессий 
(под конфессией мы понимаем определённое направление или ответвление в 
пределах одной религии), представленных в Германии – сунниты, шииты, 
алавиты, ахмадиты, суфии и др. Еще одна особенность формирования общины 
– расселение мусульман в землях и городах, в которых развита 
промышленность и имеется больше рабочих мест в сферах 
низкоквалифицированного труда – в землях Северный Рейн-Вестфалия, 
Баден-Вюртемберг, Бавария, Гессен, в Берлине, Гамбурге и др.  
С расширением общины в Германии все больше возрастала 
необходимость обеспечения религиозных нужд мусульман, в связи с чем 
активизировался процесс ее институционализации, то есть создания 
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организаций и строительства мечетей, способные удовлетворить религиозные, 
социальные и культурные потребности живущих в Германии мусульман. 
Среди особенностей процесса появления мусульманских организаций 
можно выделить: 
 отсутствие института, объединяющего все мусульманские 
организации и мечети на федеральном уровне; 
 зонтичные структуры организаций; 
 подавляющее большинство организаций – турецкие; 
 первоначальное формирование организаций по этническому или 
конфессиональному принципу, затем появление многонациональных и 
многокультурные, а также ориентированных на определенную аудиторию 
обществ; 
 отсутствие статуса публично-правовой корпорации (в отличие от 
большинства христианских церквей и еврейских общин), поэтому 
финансирование производится за счет пожертвований и поступлений извне 
страны; 
 многогранность разделяемых взглядов (от традиционалистского 
до максимально либерального и др.). 
Среди особенностей процесса появления мечетей в Германии можно 
выделить: 
 территориальное расположение мечетей, связанное с 
территориальным расселением мусульман (в районах с развитой 
промышленностью и экономическими связями, в промышленных зонах и на 
окраинах городов, где по большей части проживали мигрировавшие 
работники-мусульмане); 
 принадлежность большинства мечетей и молитвенных домов 
каким-либо мусульманским организациям или общинам; 
 финансирование за счет пожертвований и взносов членов общин; 
 осуществление функции образовательного и культурного центра;  
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 открытость общественности (проведение экскурсий, дней 
открытых дверей и т.д.); 
 превращение во все более заметный элемент городской среды;  
 появление учреждений, на которые оказали влияние либеральные 
ценности немецкого общества (придерживающиеся либерального 
направления ислама, а также построенные в стиле, сочетающем в себе 
особенности как исламского, так и европейского стиля архитектуры). 
При этом публичность и открытость мечетей, желание 
репрезентативного, показательного строительства мусульманских 
учреждений, стремление иметь равные с другими религиозными общинами 
права говорит о том, что мусульмане все больше позиционируют себя 
неотъемлемым элементом немецкого общества.  
Также общей особенностью современного этапа развития 
мусульманской общины является увеличение количества либеральных 
мусульман, которые заинтересованы не только выполнении религиозных 
предписаний, но в своем духовном развитии. Такие мусульмане открыты к 
обсуждению исламских религиозных догм, общению с группами лиц, контакт 
с которыми традиционно не приветствуется в исламе (люди нетрадиционной 
сексуальной ориентации, атеисты и др.), более прогрессивно трактуют 
установки Корана и сунны. Представители либеральных мусульман наряду с 
остальными принимали участие в Немецкой исламской конференции. При 
этом их количество хоть и растет, но по-прежнему несравнимо с 
приверженцами традиционных устоев. Более того, они часто подвергаются 
критике и нападкам со стороны традиционалистов и обычных мусульман 
Германии. 
Сами же мусульмане в целом нередко оказываются под огнем критики и 
агрессии часто недоброжелательно настроенного немецкого общества. Такая 
реакция, впрочем, связана с действиями некоторых мигрантов, особенно 
молодого возраста, которые не следуют общепринятым нормам поведения в 
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стране и способствуют формированию негативного восприятия ислама, 
которое часто оказывается не совсем правильным. 
Подводя итоги, можно отметить, что Германия по-прежнему является 
привлекательной для мигрантов страной, а немецкая экономика нуждается в 
массовой неквалифицированной трудовой силе, поток которой обеспечивает 
миграция. При этом у правительства Германии так и не сложилось конкретной 
линии поведения по отношению к мигрантам, и попытки многих 
интеграционных программ провалились. Однако мусульмане являются 
неотъемлемым элементом немецкого общества, поэтому выстраивание 
взаимодействия с ними является одной из насущных проблем, стоящем как 
перед правительством Германии, так и перед немецким обществом в целом.  
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Приложение 1. Численность мусульман в Германии  
 
Рис. 1. Количество мусульманского населения в Европе 
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Рис. 2. Доля мусульманского населения Германии при разных сценариях 
развития миграции 
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Приложение 2. Немецкие мечети, выполненные в 
традиционном стиле 
 
Рис. 1. Фотография мечети Фазл-и-Умар (Fazle-Omar-Moschee) в 
Гамбурге. 
  
Рис. 2. Фотография мечети Сехитлик (Sehitlik Moschee) в Берлине. 
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Приложение 3. Современные мечети Германии  
 
Рис. 1. Фотографии мечети Пенцберга (Moschee Penzberg) в 
федеральной земле Бавария. 
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Рис. 2. Фотографии центральной мечети Кельна (Zentralmoschee 
Köln) в земле Северный Рейн-Вестфалия. 
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Рис. 3. Модель и схема «Дома Единого» («House of One»). 
 
 
 
